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E L D V Q V E D E SESA Y B A E N A ^ 
Conde de Cabra, Gran Almirante de 
Napol eŝ y por la vuia,y vezi-
nos de Rute. 
V " C O N 
E l Tenor Fiícal del Confejo de Hazíen^^^ 
S 0 B á E 
Exempcion de álcaualas de la njilUyy vecinos de Ritte* 
S T E Pleito fe c o m e n t ó por demadade 
cobro contra el Duque,y deípues del au-
to de viñztcn qnc fe mado poner fe mof-
t r ó p a n e l a v i l l a , y auiendo prefentado 
los priuilegiosde exempcion por el aura 
^ ^ é ^ á ^ ' de reuifta íe al^ó el cobro,y quedó la v i -
Ila?y vezmos íin pagar alcauala abfo!iKam¿te como eftauaanres, 
coforme a fus priuiicgios, remitiofe el pleito a jufticia en lo prin 
cipaUdonie por el Real Fífco fe pretede moderación a labranca, 
y crianca .Yaunqsnc! progreíTodel fe reconoció que no goza* 
uade lasalcaualasel Duque>porquela villa, y fus vezinos tenia | 
priuüegios que la franqueauan de contribuir á fu Mageftad coa 
c¡las,todn vía fue pueflo en la cabera de la fentencia, y fe mado ' 
no cobra/Je el Duque las dichas ¿ 1 / ^ ^ / 4 ^ , y ala villa, y vezinos 
fe !e reduxero fus pnuiíegios de exepciS dellas a labTacajycria^a 
2 El Duqacenqaantoalasalcaualasno fe entromete^ n i 
las pretende^aun antes de la fentencia, pues reconoce, queposr 
fuspriuilegios efl6a libre la villa de pagarlas.Loq elDüque defic 
de es vna veintena que le pertenece de los géneros de cofas,quc 
fü CGmprehenden enla concordia que íc t o m ó con la villa por 
Ja Duqucfa doña Francifca Fernandez de Cordoua,y fe confir-
m ó p o r el fenor Reydon Felipe Segundo en 7. de Setiébre de 
1 5 9 2.mcm.nurner. 5.y ó . l oqua lno fe !itig3,nifobreelioesel 
pleico^ni lo contrauizen las pattes^ni el fenor FifcaU y quado lo. 
A con-
cotradixcratiene á t i i c h o para cllo^ y afsl prctedc no fer puefto 
cnlacabe^a delafentccíá,nipcfjadicadoedIagcncralidacyeIla.^ 
3 Lavilla,y vezÍDOs pretenden,quelá fentcncia fc confir-
me en quantocs en fu fauor,y mada no pague alcauala de labra-
^a,ycrian5a,y qae(hablaBdo deuidamente)íe ha dcrcuocar,fu-
plirjycnraendarjcnquanto por ella fe modera fu priuilcgiogc-
ncrahy manda la paguen délo que vendieren y contrataren,que 
han de fer abfueIcos,y dados por libres dé la demanda puerta por 
el feñor Fifcaljdeclarandolos por francos, y exémpeos, de todo 
genero de a!caualas,e impuniendole perpetuo filencio. 
4 Para fundar con mas claridad la jufticia que para fu pre^ 
tcnfion afsifte a cada parte fe diuidirá efte papel en cinco arti-
cuIos,Iosquatro refpediuos al intento de la villa, y el vi timo al 
del Duque, 
5 En el primero fe prouara,que la villa3y vezinos de Rute 
tienen priuilegio para fer exemptos generalmente de pagar al-
caualá fin limitación de labranca, y crianca, y que afsi fe les l u 
de guardar,como fuena fin moderación alguna. 
é En el fegundo,que la ley i i . t i t . i s.lib.p. Recop.enví r -
tudjdc que fe pretende la modcracion,nola puede hazer, en to-
do,ni en parte,y menos enperjuiziodel contrato priuilegiado de 
la villa, y vezinos,ni le compreheade?modcra,ni deroga. 
7 En el teiccro,quc ctíá fentado en ios libros de lo falúa-
do,y que quando no lo cftuuiera por fer contrato, y dada por el 
la dicha cxcmpcion,y priuilegio,no le podia, ni puede compre-
hendcr,ni rciiocar,ni lo comprehende, ni reaoca lo penal de U 
1.9 .tic. i o. l ib. 5. Recop. 
8 En el quarto fe refponde alas opoí ic iooes que fe puedea 
hazer en contrario. 
9 Ene! quinto,y Vitimofcfundara,que aunque fobre el de 
recho,quc el Duque percibe de los vezinos por los géneros de 
cofas que fe refieren en la concordia dicha,buuiera contradicio 
de partes legitimas, y fe figuieíTe , o huuicíTc feguido el pleito 
(que no a auido)tiene iufticia calificada con diuerfos medios pa 
ra obtcner,y no fer perjudicado en la fentencia. 
A R T I G V L O P R I M E i? O. 
la v i l l a de Rute ¡y fus vecinos tienen privilegio parafi T exe* 
tos generalmente de las dichas alcaualau 
í o Eftáiido las villas de Rute,y Zabra en poder de los M o 
rosfe ofrecieron a conquiftarlasRamif Yaíícz de Barnaeuo , y 
otros^y por animar a cmpreíTa can particulaoy honrrofa, qiie e 1, 
• y los 
2 
y los demás que a e l t i M f ^ CQñCcgmt conr íe f 
gode fahazlenda/angrc^y vidas,e! feñor Rey don luad el Segu 
do en i s.de Nouiembre del ano de i 4 34.!e hizo merced al di* 
cho Ramir Yañez de Barnucuo de las dichas vi l las /y a ellas^ 
y a fus Conquiftadores,y vezinos^que entoces huuieífe, moraf-
ren,o viniciTendealíi adelante los hÍ20 francos, y exemptosde 
qualquier t r i b u t o ^ impoíicion que huuieíie,y les dio todas las 
libertades,franquezas,e inmunidades,}7 prinilcgios^cxempcio-
nes,y prerroaatiuas q tenían la villa de Alcalá la Real, y los ve* 
zinos della,q ios huuieron,y fe lesconcedieron por el feñor Rey 
Don A!onfo,y los demás fenores Reyes fus antecefibres, y cfto 
por quanto iban a ganar los dichos lugares , y conquiñar de 
poder de los Moros,q quando fe conquiftaífen cftauan muy cer-
canos de la ciada J de Loxa,qarsimifmo eradel Señorío del Rey 
de Granada^y haziendole frontera^con que para ello era precifo 
fuelíc grande, y fi franquezas, y libertades no tuuieíTen > ni eftO; 
fe podría confeguir,ni poblar, ni dos vaífaílos que loconquiña-
ron,y ganaron,y fe oponían a la refiftencia, quedauan remunera 
dos,y afsi lodizeelpriuilegio,Piec. í^fol . i 36 ib i : Eporqvosco 
defeo de mefaz^erfermeto vos quejtjies difpoPur a entrar ¡tomar >¿ 
defender el lugar de Zambra,que es del fenoriodel Rey no de Gra-
nada enemigo de la/anta Fe Católica con el h g \ r de 'Rute > ffus 
términos Ja qualtierracomarca co Cabra^q es cklfemrm mto, e 
t.m Loxa>e con las Cueuasiqmfon delfemrio de lüS^MorGS}e'por* 
que mepedijtespor merced^que vos dieJJ' licenciare l igar q>. - p^die 
fets entrar>e tomar yefazjer entrarle tomar los dichos lugares^ 
términos dellos.Yptoííoücrtpor quanto los dichos hg^res cha en 
fenorio de los Moros>como dicho eŝ j muy comárcanos dda cjudad 
de Loxa,que afsimifmo es delfeñorio del dicho Rey deGranada}efi 
algunas franqiAeZjaSiC libertades non óbíejfen, non fe podrianpo* 
blar. M t merced es defraquear,epor la prefentefigo francos alos 
vez>inos,e moradores^ aora.e de aquí adelante en los dichos ter* 
minos^ en qualquier dellos moraffen,e Vímejfen, que ayan todas 
las libertades Jranque&aStimmunidadeSipriuileghSy e exempcio» 
nes>eprerrogatii¿as}qaora ha^ tiene la v i l l a de Ale ala la Real 
e los veKjtnoSj e mor ador es en ella, que de mi merced vbo> e délos 
Reyes mis anteeeffores>queyo quiero^e conf entogue los vezjnos^é 
moradores>qm moranyC mor árenle vimeren de aqui adelante en 
los lugares de Zambra9y Rute ,y en todos fus términos dellos, o dt 
qualquier dellos>quefean aforaioseo los dichosprimle ios yexep* 
ehnes^franqueZjas^rerrogatiuaSye immumdadts de la dicha vié 
Ha de Alcalá ¡a ReaL No 
! i N o íb!o hizo el f e n o r l ey D Juan merced, fino q 
en contraditorio joizio la cofirmó fu Mag.pues auiendo Pedro 
i:ernan4c2 Alguazil mayor q a la fazon era de la ciudad de Cor* 
doua,y Alcayde en la villa de Iznajar cotradicholo por diuerfas 
peticionesjque fe prefenraron anre el Confejo con conocimie-
tode l las :Dixo íu Mag. cjuejtn embargo délo qtfal todavía es mi 
Wewedjy mivoluntad>q laátcha merced valay feafirme. Y mas 
zh&yLQ:EaQraye de aqui adelante paraf>em¡>re]am4sjín embar-
go,ni cotrano alguno,en todo, epor todoí fegun q en ella fe conttt 
ne>e que non con/íntades^queperfona alguna vaya, nipajje contra 
€lla,ni contra cofa alguna, ni parte de lia d i ct. pa r t. i . fol. i 65. 
12 Cumplieron de fu parce Ramir Yanczde Barrionueuo, 
y los demás que le feguian vnos,y otros en conqniftarla, y ellos 
en poblarla,aumentarlaiy defenderIa,con q cüpüendo fu Mag, 
de la fuyajempe^ó a tener efeto el priuüegio cocedido de exep-
Q\on>\b\\Havo francos a Ls vecinos,)' afsi io quedaron general* 
mente de todo lo que Vendieren, y contrataren, y de qualquier 
tributo lo qua! fe pruena. 
1 3 Lo primero.porq pagsdola los vezinos por qualquier 
caufa,no fe diránfrancosgenera!mente,quando fe dirigen las pa 
¡abrása las perfonas,y!aobligaci6 de pagar la alcauala,eñ onus 
perfonximpofuu pro rebus,vel propter cotradu, ex Bart.inl.u 
§.i.n.4.fl\depublic, ioan.Eertachi.de gabel.in p rdud .n . ió . i b i : 
Vefiigal, feu gahtla dicuntur maneraperfonalia, qude mpmutuf 
ferfoná pro rebus, íic argumetatur luí . Ferret degabel,n.i9 2. 
i b i ; Veá ¡gal.feu gabela, anjttmmus reale, vel perfonaUl D¡c% 
tJiperfonaU, quodimpontti/.r perfontspro rebiAS, ideo Clerici non 
tenenturyLfm* C. de ve el igaLc. quanqua de cenfthus^ per Barí* 
in L i .ffjepuhlw-J¿fiqms habucrit mmunitatem de nonf^bjlinen 
do onerapcrJonaliaym tenebitur adhxc onerafolaendigahelasj. 
cum in plures^.peniAlt ff.loca, profequicur Bcttaz. in confuítatio 
«edecifioa 4.7S.n,2 L 
1 4 N i embaraca fer de cotrariofentirSurd.en el conf, 313.. 
qfe val ió de Nata en el confejo que al! i c i ta, porq loqcoclu* 
yen, no es eficaz,pues folo dizen, q la alcauala escofecutiua al 
corrato de ventarlo qual es cierto^pues no vediedofe no fe deuie 
ra:pero no fe infiera de aí,q no lo deue lasperfonas q védc,y de 
otra fuerte no hartara dar el príuiíegio por efpccial q fucile alas 
perfonasjíino q fe auiade conceder a los géneros de cofas>y eflo 
no era practicable^ afsi lo reprueuaco autoridad de Bart. Bcr-
tach.Ferrec»y otros Bertaz.cn los fugares citados^y la mi íma ra 
zon 
zo los couecc,}' que lodíxcro folo por defcricler a fus partes,pues en 
el pleito 'en q Nata lo dixOíde cjuie ^ * l t ó í b y b « » f t ^ l { ^ ü r d . ^ C t . 
falofue vecidoporBcmz.y fe juzgó fóf perfonaUy qbaflaua vnac-
xepcion general dada a la pef fona para q fe doprehSdicíle cñarlo ta-
bien de las alcairálas?pues no f c d i x e f a / r ^ ^ f i lasdeuiera, lo mifmo 
comproeua Gironda dé gauelis ín prelud n. so¿bivPr<€itoitendMm, 
qmdwBtgaliaiflkgauella tikuntur muñera f erfonMa , (3 fealid, 
q m m f onuturperfoms pro rebí4s>\ocgo filos vezinos de Rute,y Zá -
bra huuieran de pagar alcauala de loque ^ííttelí^ybrifftíatOTQICKifc 
dítznfráncosjdforadosy exempíos. - i ̂  V^BIDOÍ 
15 Lo fegüdojquando no cftauieraimpueñas entonces 
caualas^y por cfto no fe expreffaíFed,^ auia de exteder la exempeion 
qfehizoalaspcrronasja las detttág Wpoficioncsq deípuesfehizící. 
fení Alex.conr. i 7 8 v m s . & g .vol .z . ixñmol . PauL Aren Curn^n.f 
otroscnla leyfi ex cotOjtf.debga.CaMl.de Tap. decif. 8. per toe. 
Ricdccif .! 6 7.n,9.p.3*&Go!let.27 2 2.p*7.Gut¡e.Prac.libr. 4 . q. 
1 i . n . s.quanto mcjo te (Undofa impücñas /y tonoeidas 92. años 
iirntesrporq cftasfe impufieron enel ánode i ^^;2¿vírtordáttueitlitiy 
¿1 priaiícgiode Rütefuc el d e H ^ i v t f u p . n u n a j J. 
16 Loqual es mas precifo>pprq a! tiepo de conceder cftafrai*. 
qiteza^y exenipcionínofoloft aüiaeft^bíecido^ reciente cf-
| d impoficion de alcatíala/inoqloíabia ' íu Mag^^ lavUíadcAkrkf 
^j^4aiRoaleTafmhc^d©Wasícbm«Gii fe colige de las palabras del priui-
*legio de R ute>ibi : ^ é aora ha,e tiene la v i l l a de A l e d a laReal^e los 
vezjwos^e moradores della de mi rtteveed}e houo dé los Reyes mis ante-
úffores$m cuyo priuüegio estonaprehendidávy expreífa la ezepcio 
de aÍGatíala5,y quando el que difpone tiene notiGiaíy fabe la calidad 
de aquellos^en quien dirige la difpoíicio^como aqui, q era fabida lai 
ide los q iban a ganar a Rute^que la tcnian de pagar la alcauala, y de* 
uian pagar !a,y los de Alcalá la Real que no la pagaíiua, fe ha de ente a 
der ladifpoficion,y fus palabraSífegü la Calidad de aquellos a quien 
íerefierery acerfcierlamas,qnoaladelqdifponc Rip.fnLexfadto 
í - . ^ í i q u i s r o g a c u s ^ a d fcn.C.treb.Barc.&Scribentcs ibidem^y 
con efla regla inrefpret3n,y enfoiavarios textor qué de otra fuerte 
fueran contrarios al derechcel feñor Doól .D. Iuan dc Parejain c. 
ín prseíenciade probat.n. 5 $ ¿d-feflof D.Petvde Velaíb* y Medmi lb 
en fuCayo,y Proculo,yEeniedolafu Mag.decobfar las alcaualas , y 
fiedo los q iba 3 ganar a Rucc obligados a pagarlasyhazií ndolosfran^ 
cos^ha de fe^y fe ha de em ender dé lo que no lo eran, y de lo que ef» 
tauan grauados^y obligados quoera k alcauala,^mas con laebritra* 
B poíi* 
• 
poficlon^eonocímíentocle que los de Alcalá la l e a l no la pagaul^ 
y cotí el finde que la fueflctfa gaiiár,y fe pobláflfe pqt la exepcip^Iibef 
tad,y franqueza ^ l ^ m e r c i o i f f u e f f c g r a n d ^ c o ^ conuenia pará 
poderrefiffiiríyferfrdrttcraM enemigo. 
orá't Y fes a p r o p o f i l ^ 
í j i ^ j i ^ ó t f c M n i ^ k h m m efe m J U m H ^ v i t ^ e l i q M i h 
tó^^j^^Luego aqui q íu Mág. íabiá q tQfes 
. fus vasallos le pagauala diafca a l^uá la jq tan recieatcmentefe mm 
án^odüc ida i f eh^^ ;4n t^dc i f i q i , ha de ftr de 
lo que no lo eran,y de lo que ef tautacMigado^ 
l e ^ érala d i c h ^ f t i ü t b ^ é ^ ^ 
\thmtjerpretor eiksmllmt&tñífxn'Ips termifios cn qae efttaiás^ 
.mayor razo^r^ t f fcndí f r i^ í fe i>p^es en la cípoeáQídel tekio^cfojo 
4e Ja n o t i c ia fe i nd^sla: vfj» 0 t a á í d i fpbiK^te^yja? 11 daa^4iÉp$r 
ficion b t z k é & D é d ^ ^ q e l l f i á ^ i k ^ ^ í l ^ no feUviiiente 1© m i u -
pmos déla noticia qu^ íu:jy § | 4 é : ^ 
fago francos,)' v a m ú m ^ j ^ k ^ ^ íoéás h d ñ m M d t s y fraqmz¿4& 
p l i á^ l Ip r iü i eg io^^Sfonqapaacsq i f t p ha 
§dlihrc.S:d€ la a k a ^ a ^ q u e r ^ g i p ^ í c í concinuadolaíCra^ontralu 
tri i ímo qícordenam^nifepctt ia^ezir^^ c^tá^mfi&M^afb^déd ' 
18 Lo tcrcero^^lpe ías^klabras tuu ic r^ 
ñen?puescs c i e r t o ^ | | ú e d a r a o C r a ^ alcauala^fe auia 
de entendeTjy deferininar eñtattotáéllbs dichos vezinos, y ampliar 
l¿si¿ltprmilegi0;1.2 4^raeri tó>& 
co publico,8¿ ¡ni , 2 vífide nataHbacftit.ibi nbtatxommuniter Ser i -
bentes,& Bal4¿in c. j .giitem Sacrametade pac^ firm. Petra 
depoteft.Princip.C9p.3 2.q.^n.sij&¡ r 2 ^ ,001: rsb 
19 Lo quarto quafído íe pudiera dudár^fi d privilegio. coprebeDh 
diorciderécho de la^alcaualas, laobfcrüac¡a..tanan^;gua Jodc^lar 3, 
ymanifiefta^y obliga agüardár!e,yrc:ntendcríc con la-latitud, quela^ 
palabras mereceniKmínimfijléfiiiiterpretatione.fE 
dileiUasde cortfüet.CicG-acccfiffcnt de. cpnñimtion*pprqdc.dc^ofc 
ganara de losMorospo í los dichos- vezinos fiepre fe.'ha pbfer\ía(i%y 
guardadoel dichopííúiÍegío>y fe por compre!;efiuode.la 
exepcion genqral^i^ákaualaryíus palabras dirigidas afriquear,y ex 
feimirlas.pcrfeRas,jK>r feaftatie^Tpam4:no la pagafsi.,:yjiift¡ ácUe. mií> 
CCS<| 
^ y- defpucs quc tienen el prlüilegío y m h i u p ^ d o M iqJtitíL hazlctíá* 
lo ha cobrado,y ficprcbaefladolos vez inosen^ f t apo í l e í s ion ,mem.num^ 
20 N i obfta,pnc por la U-2%tít. 1 5»l ibr . f .cRic- no.fc pueda peícriuir las 
al caoalas>porquc aunpuc íe pudieta dtidar,fi>€ft^J^ 
•^eftÁna preícriptá^y adqueridas al tiempo ck fii promulgadoti ^ I b i q a c 
noera in jüf to^Ldig^ 
^Átiibfbfiínc. dixíCiáafra 3 2.rcfyttm,necantele^ 
^,&c.?2*deconftitéGÍGvinoratv^c6craVerr 
^ / ^ / t ó ^ S o í ó l i b . r.^ 
de legib.lib. 5 .controü. 1 .n.i 5 .y con otros muchos fe pudiera GKoraiat, prin-
e i p a ! m c n t e e n c ñ e c a í b q m a s d e 1 3̂ ^̂  
gozauari del priüi legid" etí acjüélkíbrma, porq la ley fe- promulgó ¿I afíp de 
Í 504.yelpriuilegioíecoheedioeíí e¡ de 1434.Ydeípués de ¡aikyliai^eááto 
'146.años en aquella obfefuancia,toda via n o n o i ^ t ó i n o s ^cWl^ p^áítífümi 
para adquirir dichas alcaualas por ella^íino para inteligencia driidíutói^cqác 
«temlia tiene para fu cxempciori^queics lo masque requiere lasilefbs/y amef* 
fe cafojñi la ley IocontraJice3n¡nidgünoniega,,antcstodos afirman^esefi-
caz,ybaftalapoíTefiion{iibíiguienccal titulojparaqfe eotiendael t i tuló en 
aqnella forma que fe exequta,y comprchender lo que 
luerfe fubfeguido la dicha poírefsion,yexecucid para efto es.poderofai 
Bart.iiiauth.qaas aa iénes ,C .dé facrof Ecclef & ín c. 1 ,de controu. inuefti-
tbxxin vfibus feudorum.n. 5. Ant.de Puc.in d.c.cum dileótus^n, 5 Je cofuet. 
B - . M d i i ^ tomo 5.controu.c. 9 3.^» 7¿ 
porrodoel,GamilJeMedic.conf 9 3.nu.s,Lan¿^ 
conCt2 :9 .n .4^ .SGÍp ,Rab*có í i&to^ , ' ^ 2 5.n.22. Qkoi , 
con^f4.n¿2 8.Burg.de Pazconf 45.num.2bV 
2 1 También es poderoía pafa qneíc!pre{bma,y cntiendaíqüc 
íus miniflrosenái nombre han tenidopor bailante fuficientcel dicho prí-
ui legiodeexempcion, I i2 .C>deadquir .poí íe íJ . í i^ te^í i (e 
q u í d a m mulier^dereivcridicat.Bald.conf 245 .v0L 3.S0cin.c0nf 145.a, 
J . v o l - r . B c r t a i ^ á q f r d i ^ i ^ 20. 
^ i iTal ismturfuhfequuU 
M^mihitáefaefiety i * tmé í&mik alcaualas el ftñór Menchaca Iib¿ 2. coíi-
trou.¡lluft.c.6 8.nmn.2.verCVnde infertur. 
2 2 Y no es neceflario tiepo tan tíifgl$$ú*h^eitk^ip^]^fii&c^^\]t6^ 
prctacioq del refultaípuesbafta co mucho mcnos,fMÍamn efiaBuspráctdZ 
tisJrtdMflíMáfedtnterpretatmaPaü!;Cañrenf.cónf 347.volvívnu,4.Tibef. 
Decian.cneldicho xeípohíb 44.n.2 8.Aym.Cfau. cónf^ 7 6 6.vo¡^$M.7.m 
medio quanto mas tiniedo titulo q por fi^y por la cátíjafinat, porqfecppcb-
d¡o;y por la noticia al tiepo de cónGederíc>íc vé lo <^i^mm^fchcácrfcpst£' 
¿ofíDsjiDi) ?,o\ v ^ aiiiÍEg-HacIololonn^Tir.gKqDüp.nraiifnisq on ^ t23jnBi3di 
i ta cñtcritKddsf obícrüado a f i t ó t a dlfcurfotlc trepoVy q noíe trata de im--
apropiar las pal abras,fino dé encdcrlas como fe deue 
2 3 N i á eílo íc oponete q dize el íef iorD.Iua Baptifta de Larrea en ííi 
galcgaeioh fifcal io.n.4.tom. í vde qningdna concefsion ,0donac ión por ge-
f ncíal 'q feacomprchcnde las álcaualas , rii para ello bafta la poíleísion fabfi* 
^iSccvPojaq.ferefponáe^cl cafo en quchablacs (óbrelas alcaualasdc: Aya-
montean q el Marques pretediaíque por auerie dado la villa con todo loiQ 
en ella tuuiera^y perteneciera a íu Mag.íe entcdia aucrlc dado rabien las alca 
. tókj§( ie1a^qokbrarfo^c | t3ad proccdátla dodtrinadel feñor D.IuaBaptif-
. ta de Larrea^y q no fe comprchede/ino lo que pertenece al fuelo^y dominio 
, de la;vilIa;no al derecho de RegaIia5y reconocimieco de la Dignidad R cal,y 
sfe puede añadir a las que refiere las docttinas de A Ibcric.in h'tuv. a 4*ff<»de o£-
1 fic.ei eut mandar.efl iur.d¡c.& in I f i lnb 3 ¿C.de iurifdiít. omn.Iud.Bof.de re 
galib.n.2 i . & c u m M a r t . L a u d c . M o l i n . R o i y . a Valle^ ^ comprobar 
r Sextin.de rcgalib.lib. 1 .c. 5 m. s 1. 
24 Yeftonocsaplicablc a nucñrocafo,ylofuera/ i i?amtr Yancz dHSaafr 
nueao>olos Duques de Seíajqhan fuccdidoen fu derecho pretediefsc porj^ 
quella donación que tiene déla villa con palabras ta amplias, y exuberames 
qles pertcnecia las alcaualas,o q en el!a cftaua implicitala cxepcio. Pero di 
uerfa cofa es exhirair a los mifmos vaílal!os,y hazcrlos francos al tiepo > q el 
Rey cobrauala alcaualadellos,)' qfabiajq Alcalá la Real ñola pagana, y q íc 
entró practicado el priuilegio afsi,y defpucs fe ha obferuado, cnce ces es viño 
remitirles lo q el Rey percibe dellos,como fe ha fundado, y afsi cotieríe dos 
partes el pnuilegio,vna en q haze ladonacio amplia a Ramir Yañez, y otra 
en q cocede la exépcio a los q la iba aganac,y a la mifma villa > y a los q a de-
late viuicílen en dia^para que la poblaífen ; y efta vlcima no es en la que liar 
blacl fcnor don luán Baptifta de Larrea. 1 s 
2 5 Lo quintOoporq quado eflo no fuera cierto^q fi es/acael pu c o de duda 
qla c6cefsi5;exepcio,y ptiüilegio fe le concedió alos vezinos deRute,y Zá* 
bra^omo lo tenia los vezinos^ moradores de Alcalá la Real. 
2 6 Que los que efta vil la de Alcalá la Real tiene compreheda alcaualas, y 
feaexpreílbs,e ¡ndiuiduales/es cicrtOíporqueel feñor Rey D.Alonfo Era d« 
i 2 79.que es el año del Nacimiéco de nueftroSaluador de 1 2 4Í.le dio co ef-
tas palabras.0/ro/7,por les f a ^ r m a s bie+y mas merced franqueárnosle safios 
go^ninrodafnín caficUaría^iin páffóje^nm barcaje ¡nin otro derecho>iííntrihiA 
to ninguno de los q avrafor impu ejtosty fe poma de aqui adclate en el myirofe-
«oria*. Taunque entonces no íe auia impncfto la alcauala^ ni era conoci-
da, porque íe empece ha conceder roo, anos dcfpues , como referi-
rá adc lan tc , tódav iacomo las palabras del priuilegio fon tan ampUas,y exu-
j;berantes, y no permitian^que pagaffen no folo las Regalias, y los derechos 
exrpeífados;fmo ios no expreífos,)* los venideros ?ibi:Nm otro derecho n i * 
fifíhutú ninguno Jetos (j¡m ^gorffiffjmpueftos, y p fnmmt de 
aqui adelante en el nueJlYoftmrÍQy €s cierro que compre^ 
hendia áfsí la regalía de las alcaualasjComo la R egalía jqueen^ 
tonces fe remitia, ó bien por la igualdad de razoo^ó por ia ma-
yoridad, y prouifion de futuro, ó por las palabras tan compec-
hcnfiuas,ó por la exempeion de las perfonas. Afflict.incap.iVia 
princ.num. z .verf Qnid autem íi venditur de GapitaUí qui cor 
domini vendit.Nar.conG43 5 ^nu.9* Roman.conf.2 71.n.2«& 
ibi M a n d o f m add.Pcregr.de iur .Fif .üb. \ . t i t . 2 . nu. í o . v c r i i c . 
I t e m í i c o n c e p t ' o n e , d e c í f . G a a ' i c r J m p e r i a ! i s , t o m . 2.!ib. i «de 
cif.6.n. g H.verf (luamuis ( i q u í d a m infpceie. Sixtin,dc rega-
l ib .d id . l ib . Í .cap. 5 .n . 8 8 . & 104. 
1 Y por ciTo quando fas alcaualas fueron conocidas, y re 
cibidasenel Reyno(que fe concedieron al fefior Rey ü . A Ion-
io ci X l . a ñ o d e 5 34 2.p3ralaconquiftade Á b c c i r a : y defpues 
feprorrogaron,comocon Mariana ,Ganbrf . y otros Hifl-nria4 
dóreseloafsientan loan Gut iér rez , Gironda, D . D J o á de! Caf-
| : i l lo tom.7.conrrou«cap.2 í .nuoK2» D . I X l u á n Baipt. Larrea^ 
.allegar. 10. numer. n * ) cxpre i í ímen te fe le conf i ra tó ' á 
Ja dicha vil la de Abrala la Rea! ía priuilegio por e! fenor Rey 
D.Pedro , era de \ 3 8 9. que es el ano de nueftra faluacion de 
1 ? 5 í . con exprefsion de las alcayatas, que nueue anos antes fe 
anian comcoc.ivk) a practicar, como fe manifícíta de las pala-
Jbras del dicho priuilegio, i b i : Eporque ía dicha villa de Alcalá 
la Real, Cajiiüofe poblaffen ¡mepr parafufermeio^ que los di> 
ihos vezamos* e moradores de!los>no diejfpn alcauala, ni otro derep 
cho algímopor todas las cofas t que lienta/Jen de los dichos Imares. 
cY mas dhwo:E que los que hiAídielJen de recoger 9y recaudaren re 
ta>o enfieldad^ en otra qualquter manera la* ale amias y y todos 
los otros derechos en qualefqmer ciudadessviüas, y IfAgares del f u 
fem rio y no prendajfn, ni tomaj/en a los vecinos déla dicha villa 
de Alcalá ninguna cofa de lofuiyo. Y teniendo exprelfo fu priui^ 
Jcgiode alcaualas, no fe le puede poner duda en fu exempeion., 
j libertad,cap. 1 .quae fint regalía in vfibus feudornrn, l.vccliga 
Jia,fF.de public.& vedig.cap. fuper qa ibüfdam, §. prceterea dp 
:vcr.íig. Rip.refponf.80. n . i . & c u m mulcis. Sixtin, de rcgalib. 
, l ib. 1 .cap* 5 .a nu. 1. Y afsi las vezes que fe le ha puefto duda, ha 
vencido por fentencias de v ida , y rcuiíU al Fifco , y fiempre ha 
obtenido fin moderarle el priuilegio en manera alguna íCamo 
csGieitoencIhecho. ' • C Que 
priuilegio en cfta mifma forma, y como le tenia la dicha viíí^ 
de Alcalá la Real, es confiante; porque el fenor Rey D Juan fe 
le otorgo, i b i : Eporqmme]orfe puedan poblar > mímereedesd® 
franquear, epor laprefcntefagofracos a los ve^jims^qmagorar 
e de aqm adelante en ios dichos términos, 5 en qualq^iera dellos 
morarenj e viuieren^que ayan todas las libertades, e fraqueZjXS) 
limmmidadeSfprimhghs>exemcimesyy prerrogatiujis, que aa 
ra ha>y tiene la v i l l a de Alcalá la Real, e los vecinos, e morado* 
res en diasque de mi mercedhum de los Reyes mis antecejfores, q 
yo quiero ¿ confentoyque los veZjtnoŝ e moradores, que moran, e 
moraren, e vtuieren de aqui adelante en los dichos lugares de Xa 
hrafj de Ruteno en todos fus terminas de!los,b de qualquier dellos, 
que fean aforrados con los dichos priuilegtos, exempeionesfefran 
queZjas,prerr g ttiuas^ mmunídades de la dicha villa de Alcalá 
la Real. Cuya fecha, como fe ha dicho, fue en el ano de 143 4* 
Y el que la viüade Alcalala Real tenia de! fenor Rey D.Pedro* 
en que era expreífa la exempeion de alcaualas 3 fue en el ano de 
13 5 1 . De fuerte, que quando á Rute fe dio el fuyoadinñar,ya 
auia 8 3.años que fefabia?qaela vülade Alcalá la Real no paga 
uaalcaua!as,y que eftauanexpreflas ene! priuüegio de cxtmp-
cion. 
2 9 Que por cíla relación >y comprehenGon aya de tcn^t 
el priuilegiode Rute la mifma exempeion, que el priuüegio i 
<juien fe refiere, es refolucion ¡nconcufa,nec a nemine reñaga-
tur,vt iaL Princeps legibus, ff.dc legib.ibi: Eadem mtüe priui* 
/¿'¿/4/r/¿^//,!.AlTecoto,ff.dcher jnf t i t . I . f i ira feriptum,ff.dc co 
dition. &demonñra t . l . i .ff.delcg, r. l.ad fimiütudinem, G. de 
aduoc.diuerf.iudic.l.omnia adfin. C.de Epifcop. Ecclef. Bare, 
inextrauag.ad rcprimendnm,nn.2.verb. prour. Bald. i n l . f i u i 
pofsidetis,colum. i.vexí.Secundo quceritur^C.át probar.Pauf. 
dcCaft.inL omnia priuile^ia , C.de Epifc. & Clcric. Felin.in 
cap.non nu!li,n.7.de refcriptis.Abb.incap.inter diledos, n.9^. 
de fid.inftrum.apoflü.ad cundem in cap.cum o l im, nu. $ .verf. 
ví i />^¿ír ,de confuetud. Oldrald.conf. i 64.^ n. i . & conf. 300. 
per toe. Mandof. in trad.de priuileg. adinftar,q.4.n. i • i b i : E t 
certe hmufmodi concefsio referensfe adpriuilegia alteri conceja, 
non minus operabitur}quaf¡priuilegiato omnia, tSfingula alie* 
t i m p r m l e g í a f g i l a t i m / S expecifceconcejfa y i l laqm in concef 
i fiom 
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fomfeHdtimnarrdtdfuffi conCi2^ nu»5. vol 4 . l o -
man.conf. 3 H 2.n. 2 3.Bcrtrand.conf.249. n,2» vo!. r • Erafm, 
Acochierde iurlfdiíl.ordin.inexeiiiptos,p. \ *clauf.i 5 5. nu. 4 . 
riorcsde Mena variar, qu^eft, 2 1 . num. 19 2. Suar.de legib. 
lib.s.cap. 19. 
30 N i contra efto puede prcualecer lo quedixo el fcííor 
D.D.Iuan Bant.Larrea en la dicha aleiiacio i o. n.7. en lacau* 
fade lasalcaualas de Ayamonte, que aunque fuera priuilegio 
adinfl:ar,no cotnprchendicra las alcaualas» 
1 3 r Porque fe rcfponde,tanc,que lo dixo de paíTo, fin exa-
minar el panto,por corroborar mas el que tracaua. 
3 2 Tum,porque la propoficion fe opone a cantos textos, 
y fundamentos legales,y ala razón dellos3y a! común modo de 
hablar de que fiempre han vfado los fenores Reyes, eftando co 
las armas en la mano en femejantes cxcpciones,como es la de 
Antona Carcia, concedida adiriftar de la de los vezinos de Val 
deras. Azeued.cof. 3 6 .El de las lilas de Canaria , y ottos; y afsi 
fucedió en el de la villa dR^dadofele adtnftar del de Aleda la 
jR^i/jfumptoargumento ab his,qaíe heri folent,Gap. 1, de Cle-
ric.nonrefident. G!of. inl .cum docem, C.dc luredot. finqub 
efto fe pueda nega^porque harto expreíTo fe dize lo que fe haze 
fin relación a otro,y efto no por ficción,fino verdadera,propia, 
y naturalmente, Bald.conf. 2 Í 2. volum.s.cuius dichim fi agu-
jare affirmat Vincet.Carroc.fingular. 302.Sebaftian de Medie. 
dereg.iur.reg.io.n.7* 
3 3 T ü m eriam,porque los Autores que cita para ello, no 
lo dizen,ni prueuan, fino que hablan en diuerfo cafo, y en el de 
priuilegio adinftar;antesdizen,y prueuan locontrario.como fe 
manifeftará-.porque Nauarro,Cochier,Tufch.y Baibof. a quie 
por todos cica in t raótde claufivfufrequenc. clauí. 5. Lo que di-
zen es, que en la concefsion de indulgencias, no fe deue poner 
cftaclaufula^i/w^r alterius Ecclejí<e, porque fuera concra la 
re^la de la Chancilleria 5 3. que lo prohibe, fino que fe deue ef-
pexrificamcnte exprimir en la forma que fe conceden, ó para q 
fe obferuen por los Fieles, ó para que fe fepan, y el valgo no fe 
quede fin ellas, y fin faberlas, y en fin es efpecial en efte caro,y 
y por derecho diuerfo; pero en el nueftro, aunque fe requieran 
efpeciales priuilegios parala concefsion de aIcaualas,noeftadi 
cho^que no puédanlos fenores Reyes conceder las exempeio-
nes 
ncs encfla forma,n¡ eíla limitada la regla de derecho,ni quita 
da la columbre que ay para ello; y afsi es fin genero de duda^q 
que fe puede dar vn priuilegio de exepcion a vna v i l la^omo el 
de la otr3,en todory por todo, como con íb de los Autores re-
feridos, y dclosmifmosde que fe vale,de Tufch . tom.ó .h t . P» 
concl. 7 6 3.de Nauarro, y Gochicr,adonde los cita 3arb. dict. 
tradl.de clauí. víufrequent. cbuf. 5. nn. 2. que con ellos dizc r 
Sems dícendíAm ejpt in$rmlegio,(¡viía m eo talisprohíbitionole* 
gi tur , nec adtUud sxtendttur illa, de qua in dic. reg. 5 3. PheL ifc 
cap*non nttllirfoLü.rüer/ls.declaratide refcript* Vnde cocejjapar 
ticipatío aliemrumprtS'Jílegiorum ,fcu exemptionum; ad'tnjiar* 
importat, vtfortidtur cundem} &parcm tffedum cum alijs > aU 
Cjus adequdtiAr. 
De fuerte,que queda fin la razon»y fin Autor , y fe conoce q 
el afeólo de cumplir con el oficio, y lacaufi que defendia en la 
alegación, le obligó a dezirlo. Y aunque fe deua mucho a fu atr-» 
toridad,en efte cafo fe ha de circunfcnbir a los términos de ale-
gación,ni fe deue feguir por refoíucion, y mas en negocio de ta 
ta importancia. 
3 4 Contra eflo fealega,que la eyempeion de los vezínos 
de Alcalá la Real,la tienen por las (eacencias3y executoria,quc 
íe le dio en el año de 15 jo.y por lo que con ella ha obtenido, y 
no por el priuilegio, y que afsi no la deue gozar Rute, pues al 
tiempo,que fe le dio fu priuilegio a femeianca, para que tuuieft 
fe la exempcion,como Alcalá la Real, efta villa no tenia la calí 
ficacion que aora tiene por las fentencias, y por las confirma-
ciones. 
B 5 RefponJefe. L o primero, que el priuilegio adinftar 
coaiprchcnJe,no folo lo que aíhialmente fe goza en virtud de 
aquel priuilegio,ad cuius inflar fe concedió,linQ también aque 
l io á que tiene aptitud,y puede comprehender, como lo refueU 
uc con cinco fundamentos precifos.Horac. Mandof.in trac, de 
priaileg,adin{lar,glof. 1 5 * n . i 8 . & 43.ibi\dammodoadjitvten* 
dipotentia: y bada que tenga calidad, ó fuetea implicita para q 
fe tenga por concedido con ella mifma el priuilegio ad inflar i h 
liusconcefriim. 
3 6 Lo fegundo, porque las fentencias, v otro qualquíet 
áólojó difpoficion no le dan el dicho priuilegio a Alcalá, fino q 
declaran^que 1c tiene la villapcomodclíos cofífta^y antes fupo-
nen 
^ . . . T 
« S i que Ic tícñc^ por cííb íe Icguáf dán, y M t ó g r i a r í ! á r , y txfc 
cluycn lo que contra la cxccucion del priaikgioíféopania 
el Fifco^Lficuti, §.fed fi quaentur3flP.fi feruitus vendicetur, 1. r• 
C.deord.iudic.& ibi"DD,Bafr. in I.fiquis exhibendum i gé 
fF.de except. rci iudic. y fecomprucua por faley pon'or, f£ qui 
pp'Céinpign. y las demás de U^ .a t c r j a>dpn^ f t ^^ i i i c t í o s 
fosinucftiganlps DD.f ie ! priojlegioqucrefierenlas Ieyes>tie 
ne el primereen t iempo,ó e! que contratare por caufa , ó diere 
parala refección, ó fabrica de vna cofa, íi íe tiene el acreedor 
por el mifmo cafo, y caufa de la prioridad en t iempo,ó del con 
t ra tos la ley fojo le reficreAfi le daella;y todos refaelue^qoe 
la ley lo refiere, y lo da la coouenciondei cafo, y en e! eftael pf¥ 
uilegio, y la caofa de referirlo Ja !cy, Ga!eot;.contr©uefC¡ibp r . 
cap.21 .n.ó.prasuilegiumeñioconuentionecafas, loan. Gair.. 
de credit.cap.4.quaefito i i . u . i 9 7 7.luego de la mifma fuerte, 
no porque lo digan las fentencias, y los a dos que fe han fcgui-l 
do,lo tienen defde entonces, fino por el mifmo cafo de tenerle; 
nntes, fue forcofo el dezirlo defpues las fencecias, y demás ac-
tos, expreffando que la villa lo tenia. 
37 N i fe compadece con la verdad de las fentencias, y a-
á:os,quererque le goze,y tenga dcfde ellos, y defde que fe pro-
nunciaron,e hizieron,y no le tuuieffe antes, porque para auerfe 
de dar, como fe dieron, y conferuarla en el cflado en que cíla, 
precifamente le ha de fuponer que le tenia, cap. ex parte 67. de 
appellat.l. 1 . & 2.C.dc ord.iud. fiendo cierto, que fe ha de recu 
rrir a los autos para llegar al conocimiento de la fentenc!a,y de 
lo dcterniinado,l.fi quis ad exhibendum, & ibi glof. & Bart. ff. 
de except.1.1 .C.de error.calcul. Mcnoch. de pradumptJib, 6. 
cap. i 2. n . é . qMicfunt vehiculum qmddam adfententiam, vnde 
£t,vtmjlrumenta,(f) allegataáppellentur a v m 
tentí¿>nam ex ipjisfammunt vires. Felin.ex Innoccnt.in cap.li 
cet H e l i , n . i 8 . & 28. defimon. yaqui el alma de lasfentecías, 
y de lo que fiempre fe ha determinado, no es otra cofa, fino los 
priuilegios,qiie Alcalá tenia,y el pronunciar en fauo^ y execu-
tarlo,como cfl:a,no es darfclc de nueno, fino declarar por bafta 
tes los que fe prefentaron, con que antes bien fe califica mas el 
de Rute, pues aquel a quien fe rcficre,quando fe le concede, era 
de tal ca!idad,quc fi fe le oponen pleytos^y embarazos,tenia en 
fi vigor para vencerlos ^ y quedar mas calificado : y afsi íe l es ha 
D de 
de guarclar a los vczlnós dé Rute ¿1 íliyoi teniéndolos íicmprc 
por libres y ftancosdealcaualas generalmente. 
Artículo Segundo. 




1% Rcconocefe el fundamento releuantc, que la v i l l a , y 
vezinos tienen en fu priuilegio,y procuran encruarle con dezir, 
quelaley r r . t i t . i s .del l ib .g . los modera a labranza y crian-
ca;y fi eíla ley fe huuiera de entender de fuerte, que comprchen 
dicííe los priuüegios cípcciales^clarosíeindiuidüales, ylos que 
fe concedieronjno folo a las villas que fe defendieron,fino a ef-
ta^quefeganó af im¡fma,poblo, y defendió de los Moros, ya 
los que paífaron por fuerca de concraro^y al que no cfta expref. 
fo en la ley, fe contrauenia derechamente al que los ganadores 
dé la villa de Rute tienen, y fe les concedió ; pues de afirmar, 
que cfta ley modera los priuilegios a labranzajy crian^a/e quic 
re inferir , que configuienremente queda moderado el de ladi* 
cha villa :y afsi eneftc articulo fe procurara excluir el funda-
mento, que fe haze en la dicha ley por tres medios. El prime-
ro tocaal poder del Rcy,cnqaefe m o ñ r a r a , q u c n o d e u e , ni 
deuio moderar, ni reuocar en parte el contrato, que los gana-
dores deRute hizieron,dc que por irla a ganar,y habitar en ella, 
poblarla, y defenderla, huuieífe de quedar ella, y los vezinos, 
que eran, y adelante fueífen abfolutamente francos de la dicha 
alcauala. El fegundo toca á falta de palabras, que a y para ello. 
E l tercero a falca de voluntad. 
Medio primero del poder. 
3 9 Defenfa es cfta, que el derecho permite, fin que por 
ella fe ofenda la foberania de los Principes, ó fea, porque fiem-
pre quieren lo que es jufto, y regulado con la razón , 1. 2. §. íí 
quis á Principe, ff. ne quid in loe, pub.cum adduót. a Mcnoch. 
l é i 2. prxfumpt. 9. ó porque, no poderlo que es enperjuizio 
de 
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de tercero, no es falta de poteftad, como lo noto Baldo en el 
confejo 3 2 6 .voIum. r. Dom. Valcnz. coníii. 69. num» i 2o,. 
y en confequencia fe permite, que íc ponga cfte punto en con-
trouerfia, y anfi eneramos en ella con la diícul pa que dio Pedro 
Ancharran.conf. 3 Í 3. num. i .enot rapreceof iScotnolanuef» 
tra, « ^ / ^ / ¿ ^ ^ ( inquic ) ^ C4^O /̂¿Í<Í ejjepexprejfam > qmdrtf* 
cripta y 0concefsiones VApá > & Impsratores contra tus elicita 
deberent ab mnmbm iudkibusrefafars yL/cripta, C. depreetb. 
Imperat. offtrend. Ego wjí vtereríicenf¡a data ab ipjisfacrorum 
Camnum conditoribus impugnandi talia,non auderem loqui, & 
iniquaaffsrere, q%£ concedit: mindato enim Pap^licet duro qb~ 
tempsrand m i / i , mcpot*Jl et dicers>ciir itafacis* Cap, in memo-
riam i s Jtft..Q^{a ergo eme efsto contra cura ejlper i u dices refu* 
tanda^t in eapfí quando de refeript. idiftpÁper concef$ionemr de 
q%af'Apra>q*£ obfermtius tertij : Avdeods ¡pji/isUommi nt f l r í 
confitenti t f icr is CanombitS) & legibus regodandajicere ipfam 
m l l a m ^ c . 
, 40 S iluapu isla grandeza d:l Priacip ; f : dize, que ropuc 
de derogar los príuüegios, y mercedes remaneratorias, y mu* 
cho menos los que fe dan por contrato, corno lo es cfte, que fe 
celebro con la v i l l a , en que los vezinos, y moradores della, 
que iban a ganarla i pufieron de fu parte cfta emprefa, y fu Ma-
geflad de lafuya el hazerlos francos y libres abíolutamente de 
la alcauala (que como fe ha dicho es lo mifmo, que fi eftuuie-
ra expreflb en fu priuilegio ) ni fe puede dudar de que fueíFc por 
cfta caufa el concederlo. Tumjporquc lo dize afsi el priuilegio, 
y fon palabras literales del, a quien fe deue dar todo crédito por 
quien las refiere , 1. ad probationem, C.de probar. Curfu l un i . 
conf. 3 7. num. 7. Menoch. conf. 100. num. 26. Mafcard.de 
probat. concluf. í 2 2 8.num.3 1 7. Affliél.decif. sos.num. f 5. 
Burg. dePazconf. 2 5. nuiii. 1 s. Fontancl.de pad .nup t i aüb . 
el au fula 4.glof. 10. part. 2. numer. 28. T ü m , porque con fo* 
la aíTercion del Principe»no foloefte contrato priuilegiado-,íl-
•no la calidad, y fuficienciadel m é r i t o , fe prueua concluy ente-
« l e n t e , vt per Menoch. confil. 113. numer. 76. D o m . D . 
loan, del Caftíl. tomo 5. cap. g p.num. 90. Dom. D . loan. 
Bapcift. Valenz. conf. 4 . num. r i ó . Scnum. 124. Giurb.dc 
.confaecai. num. 14. cap* 1. glof. 10. Glonc.refponfo Í • num. 
. — — - - 74. 
* 
4 Í T ü m e t i a m , porque es tán notorio , que los mi ímos 
pobladores de Rute ganaron la dicha v i l l a , la defendieron , y 
hizieron frontera al enemigo, y en feruicio deña Corona ferui-
cios muy feñalados, que adelante fe dirán , como de aquellos 
tiempos efcriuenlas Goronicas, pudieranfe referir algunas^ 
baftc por no alargár efte papel, que cílen impreffos en m me-
moiia de codos> como en cllas para que juntamente el apoyo, 
y comprouacion que preftan, hagaxan cierta la verdad, y cali-* 
dad defte priuilcgio, y contrato,que no pueda poner fe en duda, 
e! mérito para adquirirle, ni la afercion de los feooresReyes pa 
ra cocedor le, I . K ff.de offic. pra:fect. Prx tor . ib i ; Aquib/fdí 
fvriptoríbHstrddttueJl ,!,• 2 eo Je r epórejff.d^e origj'uris ,1. i . 
fF.dc offic .quxfl . ibi : TrthatmSt&'FenefteUfcribmt 
cap,ex parte,n.2 s.de refcr¡pds,Mar^ s 7.nu, 1; 
42 De aucr fido eñe priuilcgio como por contrato, do v t 
facial) y para queliizieflmi tarferüicio ai Rey , y á la Corona, 
como es el conquiftar al eíocmigo,e! dirminuirle, y refiííirle : y 
e ñ o a coftade losmifmos va(rallos, naceclcfcdo d e í ü irre-
UGcabilidad, aun en la menor parre q porque en el Principe los 
metitos de aquellos vaflallos, que perfectamente eumplierea 
de la parte,firuen de aprecio ,y cftimacion, que le obligan per-
petuamente, L fipater, §. 1.ff.de donar.con eftas palabras: 
Si quis altquem a latrunculk ¡ vel hojltbus erípmt, & ahquid 
fro co dh ¡ffo accipiat, hsc dmatio irremcabilis efí - non mcrces 
eximij lahoris appellanda ejl, qmd contewplatíone fdutis cer* 
to mQdodeJíimarimnplacmtt 6̂ : 1.2. La quibus Re^ulus, ff.co-
dcm. Y el darles la dicha exempcionpor loque ellos auian de 
hazer, áuiendolo hecho, y cumplido perfeólamentc, como lo 
hizieron conquiílandofe, y defendiendo, y poblando el lugar, 
mas que merced es permutación,que por el!o fe les da, hazicn-
dolos francos,como auian de tener otro genero de paga, ó 
mucho mayor corte a la Corona en confeguirlo a fu cofta, co-
jmo lo coníidera la ley fed fi lege, §. confuluit, ff. de petit. hse-
reditatis, i b i : Vcht qíAoddamgenmpcrmMtationi&úáÁn l.do-
nationesquas,C.dGdonar.intcr.&in 1.qui fipatres, n, 14. Ga-
briel commovopinion.tit.de iure qu^fuo non toll.concl.dmu. 
i.:6c 2.«Sc Gabr.Pcrei.dccíf4.n«4, 
Yfe 
4 j Y fe cómptüeuá con el texto en la ley m e t ü m fed 
l i c e t j f F . q u o d m e t u s c a u f a j i b i é 5 / ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pomponws ait fi 
q^o magis te, w / hofltf4mSüel latrcnum> vtlpopttli t turtr>diquid a 
teaccepero.velte ohligauero non deheri k me jioc edicio teneri.Ydk la, 
izzoxwEgoenim operápotms méá m e r c t d e f n ^ c ^ i ? ^ ^ ^ r . Y anfi 
efta fianqaeza folo es paga pot la Conqüiftaíy como fife les hu-
uiera hecho en otra cofa5note pod\a boluet a tepeíir ^ ni parte 
del dineroque fe Ies huuieradadcHafsi tampoco nofeles há d^ 
quitar patte de la excepcion9m fe les puede repetir puesno tú» 
uieron otra paga» 
44 Eflo procede cón gtandes ventajas en el Principe i que 
aún enlos foldadossóotroqüalquiera genero de miniftrosi que 
con íus pagas ksfiruen > deuc rccotripeníarlos fin poderles re-
uocar,ni moderar el preciojaunque el vaííallópor ferio teilga 
obl igación a íctuirle > L i . t i t . 10. l ib t . 5. Recopil. D . T h o m ; 
i.z.quaeft* ío54ar t4u& art.Ó.D^D Joan.del Cañi l l . tom. ^ c o n -
t rou . cap .Sp . r ium.S j .D .DJoan .Báp téVa len^ue ' i^onf i z . á n . 
48.D*D.loanade SolorGanqtom.i^dé iut Judiarvlib.2>cap. 27. 
á num.jeJoan.Bapt.Odier/m additiad Surd.decif. i .num, 22. 
Nicoh.Ant.Palmain pfax.2ipart.glofi2,á n u m e r . j / . CároLdtí 
T^p.dec i i .d .num^OiCarroc .dé lóGátA^condüCi:. t i t . de fubf-
taiir.locac^uaeft. 10. Caucd» decif ^ ( ía ium^^par t . i .Burg4 de 
Paz conf zj^num^p.Aragqndc iui t .&iur.q4^ft .58.art . i .Qna 
10 mas auiendo fido a fu coda del Vaítalloi elfcíuir á fu Rey , y 
conquiñarlc parafu Corona,y aumentarle fu eftado^paraq no 
fe le pueda reuocarinoiolola merced que mcrccia(qüando por 
merced fe les huüiera hecho) fino lo que tüuieron en paga de 
fu corta,y comoporfufueldcpues fae a fíls expenfas cfta con . 
quilla* 
45 Efta obl igación de fatísfa¿;et mér i tos fue tan jufta en 
CÍlimacion de losfeñores Reyes prcdeccflbres*qae hermotcan^ 
dola,procuran inducir en ella a los fucceííoresj como lo hizo 
clfcñorRey Don Alonfocl Sabíoenla l v | í .cít . 18. part. 3. i b i : 
JEermofagracia es la que el Réj fd&é por mefecímiénto del feruicio 
que aja AgHnofechotGtc^otXú^,\b\á,iL\ñ L j . t i f é l ^ .pa r . 2.do^ 
dcdizesqueclqucloshaze tieneaccion para pedir la rcmüne^ 
ración,) ' facisfacion^ibi: í / c ^ m m V / i competeré condítionem 
ex l.adpetendam remunerationem, 
u 4C> Y podemos dez¡i',qüe con las propias mercedes i y con 
E lo 
loque en ellasdiípcndelaGoíonaJfc aumenta^ íe ¿crecierí tá , 
y aun esdotecon que fe conferua, como lo dizela h i . t ic. 10. 
l i h ^ M c o p M i P m e m a a los Reytsha&ergracias . yp^rcedes 
é f m natufal€S,JvaffaUos$araque[em nc&$$hmradcs$ e l t f t ^ 
do'áe lo i Rejnos poftílvs mas:acrecenfado,q\xtcs\o que mas viüa 
m e n t e í c ^ c e p r a a i c a d o e n t f t e ca íbdepa , y de los 
vaflallos.En el Rey, porqco la exempeionque para k cmprcíía 
l csconcediórprocuróa l ¡u ia rksc l ttatovy contratoque por la1 
franqueza rcndrian.y Gomumcarian,y les remi t ió lo que le de-
uian por lo que le dauan, ¡b i :F^r^ que(ianricos .y hmrados. En 
cllos^uesporla mifmaexcmpciongencral>yabfolutabechaa 
las períbnasde la alcauala,que íabian noauiaade pagar los de-
aquel lugar5fi le ganaffen^omo no la pagauan los de Alcalá la 
Real,fc determinaron a ganar a Rute,) Zambra,y lo configuic-
ron,trayendo aquella parte al gremio de la Religión Ca tó l ica , 
poblandolo3y defcndiendolojibi \Tcl tftado de la Corona por e< 
líos maSacrecantúdohj z&o acoda de los mifmos vaílallos, fio im 
penía alguna de la Corona,finodclloís, que fon términos que ef 
trechanwmasla ley,y fu a plícaeio,pucs hablaengracias, y mee 
cedes que fon fuera de la paga, y no entran mella ,y aqui tuuic 
ion eña exEpeion por paga,ycontrapo para hazeria coquilla. 
47 Y fi defto fe les priua en alguna parte,que aun es la mas 
feñalada,esobfcureccrlcs la merced , dcxandolos igualados 
con los que no han hechofemejantesferuicios, en cuya memo 
íia esintereflado el mifmo Principe que la concederla Monar 
quia,1.^.ff.de adminilt.rer.ad c iu i t .pe r t in . ib i : Mumficentia e~ 
i m qm legamt mfvnpt iommMunl . z.fF.dc operib.pub.ibi:7W^^ 
mJtcemUJu&fruBuum d i irifcrípt 'wne nominis fitieperihis , / i qua 
fuerit^captre no proh'ththatHr^.ovcíW i .C . 
fiíocius liberal imperJj 'n agiis , ff.de adquir. rer. dom. Math . 
de AfíliA.decif 2. n u m. 1 .vcrf.ÍAr quo agehatur de mtereJfeRegiJ 
Ferdmanditcums Maieftas fecit takm donaúovem 9 & f a a imerft, 
qmdfm donaiio ftt man fura. 
48 lun to con íer obligación legal el remunerar feruicios, 
es naturahy afsi no ay nación que no aya reconocido la propia 
ob l igac ión ,no íolo de recompenfa^y pagar, y guardar el con-
trato,finodc gratificacit>i5 fin poder moderar cfta dcfpuesdc he 
cha,glofanl. íedfi4ege 244-coníului t , f f .de petit.bxred. lafoii 
inl .cKhoc iurc,n.52v& i b i Barc j iu íp . 12,fF,de iúftit.Sc iu ivTi^ 
1a-
ad Lu11 i n . e pift. 2 8. ib i : Omms vno ore affrk*Mt>m hoc difcori tm^ 
kícofentit.Yfc fiidiot* comprouar ,2 .Rcg.c .p¿vei í .3 . & cap. 8* 
ved. ió .donderef ie re ,que para cuaiplk con tá obl igac ión a* 
quellos Reyes>eriauanmi niftrosqucíe la acô ^̂ ^ 
fat f i i m Ahilut erat a mmWi¿m#rí¡¿¿,ohníímmqüdomiii teni* 
áoS im firuiendo a Dauid,y donde dize la Vulgaca Commmta* 
r^vCOnuiertcn losSeienta5y Xz^QUsCainmmtatonytommeneZ 
pckMsincwdami5cc,z ,vcñ.z^Áib.Eñhervhablando de los Rê -
yesde Per(iaty de iMardoqtieG,defpuesque defeubr ió la conju-
x&c\ov\0 mfít Rex,vtín / / ¿ w m r a ^ r i ^ / ^ y í r / ^ r ^ ^ r , & c. d. v crfí 
i.ibtdiiJitquefiUafferihiliorms. lofeph. lib^ t r. ant iqai tat . l u * 
daic.cap.d.D.Gregor.Papalib.z.inrtit./.epift. 8. de m o r i b . c. 
r j á n fia.yí'iiaiiusiib^ ivariardiiñor.cap.4o.EliusLamptidiu^^ 
i n )Müt i inúfk±vcT$c \ i \&C^ 
Euorensjn tic.de gratitudinCó 
4P De que fe íigueique no éae debaxo de derogaGiont mo«¿ 
deracion,ni precepto humano,Rodrig.Suar.aleg.pi num.2. i a 
finc)tS'uarezdelegdib.2.cap»i4.y fe prouóíup^ n . .pacsco^ 
me es natural guardar la vida,y la hazienda,aumentarla Coro 
na,y conferuadado es cambien a quien da,aumenta, ó Confer« 
ua vno ,óo t ro ,da r l e fecompenfajfin podcrreuocaifela, ni mo-
derarfela en par te alguna,pues igualmente no fe puede ir con-
t r a í a ley natural,Alex.ab Alcx.cap.i.quc aunque fus palabras 
fon elegantes , por dilatarfe tanto no fe tefierem Yload^:* 
l an tó con muchos,y granes Autores Ant . de Pt t r . en el dicho 
cap.55 énum.75.donde dize, que la ley i temf i verberatum. 
penuic.fi.de rei vcndic.y la ley Lutius,ff.de eu¡¿tion. tío m i l i -
tan,ni fe dcuen guardar en las mercedeSiy contratos remunera 
torioscelebrados por elRey?pucs en ellos ef tádecerminado, ^ 
inceruiniendo preciojó mér i tosproporc ionables ,ayan de fer 
perpccuos,y que n ingún prefcripto,ó ley perjudicial a fu firme 
za,y cumplimiento fea obedecido efec1:i uamente,l.^ 
qae,G.de fid.inftrum.lib4 i 6.dc manera^qüe qüando el Rey de-
ioga ,de fminuye ,óa l t e t a el contrato priuilegiado con fu co* 
iona,no fe deue cumplir la difpoíicion repugnante a loque pro 
cedió,porque contradize al pnmerojy original derecho de las 
gentesjque vence,y excede a la poteñadRcal ,y por eflb quando 
ladichaiey 11. tk. r 8 .dd l ib . moderaralos piiüilegios q en 
ella 
ella rcficrc(qüe nó l i aze5ccm6 dcfpüe^fe tíirajni tiene pálabrns 
para ello)no eña recibida^ni praílicacia con la vi lki ,y tiene cor 
tra fi el no vro,y el contrario v i o , y la co í lumbre lubí iguiente 
de eftarfe las v iUasdefpucsacagozandoíusp i iu i lcg ios íin aucr 
fe cxecucado,con q í e i e c o n o c e , que fituuicrc alguna fuerza 
por ello con la permifsion del dcrccho^eílá obedecida, pero no 
cumplida. 
• 50 También es fingular la dodrina de PauLdc Caflr.conf. 
%\yAmn\ .$ .vo\ . iAh ' i^^^ quod 
ttiam tontmBummmium cum fabdito tmetur femare , í $ non po~ 
teftwnire contra*etíam exfuprcma poteftate-.quiajac ere contra ms 
%atiiraUprimmumy(eule£emn^ efl^utfides ddta,et¡dhof* 
t i feruanda j t f ac.prvtinm íhiiEt ideo comefsiones, qua trartfierunt 
íncontraBujolU non pojfuni notatur m {.ttem eomm\ §. Decurio 
nes^qmd cmuJ^Menjnmerfitatem mmine •> ñeque ob j la t j j t em ( i 
verberatuwicum alijs pfpJncontrarmmMífgatmquoma ibi Prin-. 
tepSiauferendo dommureifu& fuhdito, mvitebatxontrafidenfMay 
feupromijfaMc njerofidnam dominia renimfuerunt w m n t a de 
regentiumfecwdarío^fe^ prim¿zm ^ v t ^ a r t . di~ 
mt inLf i id quod,ffJecomlitúndebité lacgo aJoieric Paulo de 
Cañro3que el poder los Principes por algana caufa de grande 
importancia quitar a fus vaflaüos el derecho adquirido , ha de 
in terpre ta t feqüandoloadquir iexonenfucrca de merced gra-
tüica por negociación,© de v o particular aotro,mas noquan-
dola adquiíicion nació en fuercade coorrato , como lo es efle 
oneíofosporque entonces ninguna caufade contrauencion,o 
rnpdificacion(pues vna mifrna razón corre en entrambos ca-
íbsd.qaod de bonis,$ Jn. í£aUJ:akMd J b i t N ^ ^ po-
tefl^quaatiferri) puede ferjuftajni permitida^omo rcfuclueAn 
ton.Petr.in pi^al legiocji .77,di ifusePeti .Surd» conf. 419.mu 
5 l .v fquead í54 tvoL3. 
51 Mas vrgente es ella obligación en el cafo prefente por 
la c3ufa,qae como fe ha dicho,iac porque ellos fe coquiftaflbn, 
añadiendo efta vil la a la Corona,fe defendieíTen, hi ? ieflen fron-
tcraty poblaflcn, quandQ foloporhazeTfrontera a los enemi-
gos,porderecho c o m ú n eran exemptosde qualquicr gauclvi, 1. 
;3 .de fund^ imi t ro f J ib . 1 oV& á 
la propiedad Griega qae en ellaJ/^e^^/frí?, aut defenderé fignifi 
cauy dellpstratanlalproiocisde annon. &L4.decrog.milirfc 
anno. Y 
51 Y tán lcxós cftáüandcrcü 
tes bien quitauan a los part iculares los predios , y losdauan a 
los que en la frontera losdcfendian^y aunque aquellos deducía 
m j ^ i z í o i c l p e r ^ i ^ i ^ u c fe.ks.h3i¿ i&vuñ ̂ irx¿ f íoipodiat^atei 
rar, ó moderar lo que Ies auian dado a los foldadoSjni cl Pria 
cipe lo alceraua pues cftocros gozauan de la paz,y tranquili 
dad porladefcnraqaclosotroshazian , conque era v t i l de la 
caufapublicabenefiGiacalosquclosdeficnden > y afsiel I.G¿ 
l u í Paul. tnlalcy Lucius 11.ff.de c u i d : i o n , q u t í e í a c ó d c H i b . 
^dc fusrcfpueftas proponeque ciertos predios de va panicu-
\&ttaufíoritati Pri?7cipis>fíieru?tt in prammm d 9 & mili* 
tiú afsignata milítihus trans Renum ad¡tántibus {c[i\c cxa vna áG 
k s fronteras de aquel Imperio).Dos dudas refulcaron.Vna cir-
ea Inrpcraroris fadumjque fue Alexandro el que afigno cfto á. 
lasfoldados.cn cuyo t iempof lorec ióc l I .C .Paulo , ve cradunc 
Lamprid.inAlex.Barón, tom.z.ann» GhriftÍ 22<. num. 2. La 
otra duda fue circa euiaioncm venditoris , y quedaron rc íue t -
tas con vna refpueftjyporquc no fe reuocóla afignacion hecha 
alosdelafrontera,antesfe t uuopor ju f toe l ca ío ,y p o r e í f a n o 
quedóobl igado a la cuiccio el vcdedor,pucs aunq en fu podet 
cíluuiera fe huuiera hecho la a%nacio, í in qlo euicaffe por fet 
krereíTado el común ,en que con aquellas aíígnxicioncs huuicf 
fe xilíi foldadosq defendieíren los ¡ngreffos del encmigo.Aaiay a 
in le i .dcfaad.l íaTÍtropli .n^i4.& 18.fol.2.2p. 
53 f] i^ñmjfMityptQsfmnqüebai iyradcmuines¡ebéctdeÍD 
k>s Principes a los vaííaíios,y no las pueden reuocar^potque de-
fendiéndolos limites del imperio , cftanexpueftosaUiefgo.dí: 
fusJbaziendas.vidas^y honras.vt apud CafioJ, Theodoric. Re^i 
Cfi&. s i i b . i i ib i : D m t m m cogitare de mititihs trmfaBione^m 
fwgenérdi qmtefinMus locis núfcitm infiidare, & qmfi kqttm 
impor-m P r m U M Genpdmntmtmprd^mr excluder?-. Y cm> 
ccdioexepciona losdeia Apulia^oy la Pulla junco a Calabria 
}íb^^pifta<5.y a los Arclataíeslib,3.cpift .3i.ó porque conce-
diéndoles premfOs;exempciones, y franquezas en lasfronteraá) 
íe naruralizen^y no quieran dexar cHugar donde las-gozan^ 
afti^con mas ardiente esfuer^oie deBendan,&facilm ad defini 
fiommproperarent\mmnjidijfeM hofithm dtúajld* 
r i , vc (^ in t i i i an .de^ 
i r tp í ráe f^ . rc t raG. lmagic r .num.34 .comolooble r^ 
áot 'Akxandíc^fegún lo:diximas?y lo refiere ]Lampii4 ÍU m 
i ík ,¿poTque(como i o hox¿MmitÁ^úmi^Q^£c pobbSe, f ^ \x : 
•firmntmrurahóftíbus vicim quod^Cc £a<íiiráííe prouurn Impcn 
ratorem narrat Vopifc. in^ius vica5dQncie dizCjOüe dio ¿¡grosT 
h o r n a 0 domúS^urmMpfmiarptim js ^ qpámrifaRemflm 
mimslmititxcuhahan^ la vecindad de la guerra, fin la 
krupcionfolo conlaamenaza^ceíTa el crafigadel comcrcÍQ3la 
a g í i c ü k u r a dcl campo,y delganado^ codo fe dexa, y fe def* 
Jitrrmptio mlia falla fit, tornen fecora relinquuntur^a^ricultñm 
54 Y aísi í i no lchua ic ran tenido libre,y la excrnpcioníGO 
moioentcndictongenGral ,cori iof i icna , y íe enr ióobfe ruan-
dojyfe ha ga a rdado J no h a a i c rS ido a ganar aquel lugaT,ni ha^ 
uieranpermanecido éneKpudiendo eítar masíeguros,ni fe hu-
uiera poblado fincomercio,)' üa el t ra to ,n i contraco que por 
la exempciondeiptiuilcgiogozauii^como el feñor Rey Don 
luán lo reconoce ibiiEporq^antoíos dichos lugares ejian en fm 
ñoño de los.Máros^como dicho es, y muy comarcanús d la Ciudad: 
de Loxa,ijm afsimifmo es delfmorto d ü dtcho Rey de Granada, c 
fialgunas franqiiez^as^e libertades non omeffm>mn} fe. podrían po* 
híavitftamimerced es de franquear %e por.la prefemtksgo francos d 
IcsyezJnosfe morAdores ¿¡ue aora, e de aqui adclame en los dichos 
Urminosih en qualquiera dellos mordran.ónjimsnn.ífc.^ es 
ai-erro q fe figo ió grande v t i l a la Corona , q ellos cpnquiftaffen 
a&cofta5aprcmííeB5ycftTCchaffcn al cncmigo,poblaffensyfcdel 
fendiefsca fnsexpeías,y cocllasmifmas,y cofa íangreyvidas». 
inrpidicíTcá ¡as inua í ionesq ha^ian5qüe de otra i i icnc pudieran 
le íu í ta rendano^y r icfgodcl Rcyco^afsi rabien es cierto , qu^o 
c s v n l a la mifma Corana , y Rey no UoMemaQéia de la cont 
cefsion que fe \ m hiz o-Uc vt-cm pe too d^aka^Us. comm mt1^ 
d io -conquc ieco^ í igu ió ío referido ( qa.c aujnferió, de pag^ 
fú&mo t aa iü roo ocfa)y:qac en n í a ^ n m m i Á t v ^ ü ^ m M mí*{ 
c tox^nraundex i^quecsa í iv í iL j grauofa.d .íCQí)ieiüa,r}eiaori 
ÍQ que fe ks dio qoando fe ófrecieron a lacon^^íf t^ * y dcfcn ía i 
p s t l pe io i e í i í i e laley cxprcffa en tefmiVnosde.cxcpcion5)^mmii 
jiixíad , 2. í£de mtAmmmútÁbiiHiqmrerta codmommun&ibu's 
fife'ddjirixemnttcumalí^ 
*t'f$ Con la a ü í ílenmméQ 1 as- ?a^o n^s.-tegalié^ c o n c u í í e 0 : m 
b t tn l asaawidades de muchp-s Ddítox^s m ^ ^ H ^ c ^ i m 
leer díucrfosfundamentóse Ofender en eermínós, 
lacxempcipiicjcgabdasconccdida alosque vinjerq poblat 
a'gS lugáí,): ppblar^que m puede ci P^itvcips d^fptfes por ley, 
ni efcacurQ alccr^rlacmikio^modcrari^jCí quijar la dicha exep 
pión de gabelas, Bart. enla L omnes popuÜin.^Q. fF. de iuft. ¿< 
iixtÁbi'.Sccundó cáWmiqmd quí v0H#d h-éhit^ridum iñ ta l iCaf 
tro hahAHr^mmiut tm ferptmotfttidam ^venerunt ^ nuedigmt-ai 
*ÜHU , revocare fiqtutum&uitne HUgáudeant immunitate? Certi 
irifr&iudkm eQmmrfm iam <vznerünUñón póteft r mocar i.Y mas a-
hdLto.Nám didium (létutum tranfimt in contrañumwelquafi cow 
traBunndoim facíasconcedo tibí mrnumtatem%vt venias //¡alt-
qui venerunt^tx nj'traque ¡jarte PerfeBí-iS eji cóntraffim. Et ideo non 
(Jt locusp&nirer/íiá: Et bi i Paul. Paiif.in addic. l id . ide Bart. i n L 
quodfemelin principif.de dcG^c^ab ofcdm.facictid. vbi Álcx^ 
i a a d d i r . l i t t . H . 
loann. BapuíL Ca'cíalüpas ín reper. d. L o ames popa.' 
i i , ff. de iuft, & i a r . núm* i 8 u in ñnAhliNam cmnpropterveviré 
adháhitandumfuh prMextti immuñitátis , contraclus erat c elehra* 
t¥S ínter commfirfitatemXS' cum alUer njidehatur dkendum > quid 
ifia immknit-as ex co'ntraciti qu&fitá* non eft reuocahilis, nec altera* 
btlíSsotpupra díxi0¿•>Crauct .coh^P3 ^ .n.4. ibi : Cum rjs immti' 
qif&S d^tur^q/fj adcwitati-c$ltridóm 'venerint^quo au ftior populus 
fiatJttsreuocadinoefi.NuaxoQipjtUi i OiCom. z.Iofcph.Ludoi 
dccif.Peraf.n.^.Ofaíc.decif.p i i ñ^ .Ro land . á ValKcof .7dcn .14 
ProUguioBald. con el mi ímd fencir * y en propios té rmi-
nos en laL henm mihi ^ nu. i .&.^íf .dedolbvdondcáizt iOuúd 
fiílatHto caUetufiVt quicumqm veritrit adhabitadttmfít exonera* 
ttiSikcolleciis ríon.pote(lfieriftatutíi cóntrdrm $dpráifjditiu illórts 
q&t-yenerunt>fed-muantur exceptioñeiVelpéítione dé dolo : n#pf 
prdMilejrhím conceffum^quod nonpendet exfola voluntat^ concedí* 
tis,fed ex mre alteri q^^fíto^propter illius fat iü nopoteíl renocarik 
$6 Y fin ftHr dclios PauLdc Caftr.m Ldi.gna vox» n. 6. C.dc 
ljpgbi.iaf.in I* . Barbarías n,54.ii.de officiPr^CvAlex.coníI 54.^* 
I adonde prüciíá neruofemente con muchas razones, textos, 
y autoridades^ femejántes conccfsioncs nofe puede inouar, 
S i ^ A f M M n w ^ i ^ É i t i U m 13\ScTecjq.vfq? ad fi*y en el conC 10 Í¿ 
¿ ^ n m . K f v o L i . 
57 . G K g . L o p , e n l a l 4 p . t i t / T 8 . p , 3 á b i : > ^ / i i 
^mMan de qnttamiento de pcchóS portazgo a los que puélari dlgtf 
/ ^ r J o a n . G u t i e r r . i n 1.114010 poceíbff. de l ég i i . n i 175.Rodéis 
Sqar.in alicg.p.pag.z.in pcinc^& in aüeg.iü* AU^» 
5^ Abb.Panor . ín c.nouit.dc íud íc i j snu . i^ . v M v £ n e . de 
Talco;iñad(iic. l i t ,C.Fcl¡n.ín dxaiouicjKSjdcAbb.001.35.0. 
2.vctViStcüdbfocw Y0U1.& cof. 3.n. 1 o.vol.2. vcvC. OuimmqHi 
njeneritaihahitandHiC^. ip.idc Fclin.in c. i .dc probat.n.2.vcrf. 
Sedfinonf/f.Gcmirt.in c. 1 .de conft.in ó.vctCEtoppono. lafred. 
in dccif .32! .&dcciCi 25.Sfbrtía conC25^n.8. & p . codosc íp í -
cificando cfta propoík ion en términos de pobladores. 
5P E Ignacio del Vi l lar in Silua fcfponf.iui\ref.8.1o pruc*í 
ua lá tamete tracadodel priuilcgioqfc cocedió a ios poblado-
res de las AlpujarrasdelReynodcGranada,y enlomifmo couic 
ne D.Frac.de Amay.en la l .f inX.deannon.& t r ib , l ib . 10. t ic . 
i(5.án.5.yfunda la obfer t iáciaqmerece el pr iui lcgioq elfeñot 
Rey D. íua eiSegüdo cocedió a la ciudad de Antequera de exep 
c ¡ode alcaüaias,por auerfe defendido de las inüaíiones de los 
Moros,y coferuadofe l ledoffocera^ont.cn^ladccif^^. t o m . 
1 .tiene por prefupuerto indubitable la fegutidad q cofigue los 
q crasfierefu domicil io ala villa de Palamos, y la puebla enfeé 
del priuilcgio q cocedió el fcñorReyD. Alófo a los pobladores 
déla dicha villa,y Garlos de Tap.en ¡adecif.del Senado delta-
lia en el n .8 .y p.deotro priuilegiodcMalta Muta ad prag.Reg 
i i i S i c i ^ 
deVaroib.pr3g.ovp.3.án. i5piGiur;CÓí-p4.n,(5.Cau.2ip.dcc.7^ 
60 N i embaraca fife dixere,q comoquicra q fe coliderc la e-
iíE^tiSCq1!a-víík^cfehüiéffti\JgíDÍÍí>AÍetecti q denota con ce-
íiojó donaciogratuita,) ' q afsimasfacilmetefe tcuoca porq fe 
fatisfazc c o l á d o t r í n a de Aretino in c .canonü ñ a t u t a n. i6,ds 
coñ ic .doded ize ,qen losReyesay dos efpecies de piiailegios, 
vnos q propianiéce cofcruaefte nobre por auer nacidode pürá 
volüi"ad3y gracia,otros,q íe copraro co interuenciode dineros 
eco íerLiiciosdeidonárario^y^ftosaüqfe llame priuilegios pos 
copreheder alguna excpcio,ó algu derccho.part icular,ó extrá* 
o t d i n m o 9 ü i pvopisLt&nch9y nobre es llamarfe cGtratospriui 
I c g i ^ d o s p o r c l p r i u i l c g i o , o c x e p c i o q c o c í tratogo^ajVt in U 
tFi tiüs prucru,:ff.:de óbfeq. patrón, préf .'y en cSfcíqüídá no'fon 
dáfü^cs de reuocaife,porq ta foíemnidad ,y forma del corrato, 
péfqfcle da elpnüilegio3y t i tu lo impide para íieprc fu mu tacio 
y reuoeacíojPaul . in l.digna vox n.(5.C.dc legib.Bal.id d.l.#cfi 
U]isn.a.&2.fí\dcdo!o,Rimin.c0f.54O. n^ 
cics>j difcrcciasdc pr iu i lcgiosdiñingue tábien P u ^ ^ 
smpenü n.i<í5.f£deÍBníü.omn.iud.Boíius ¡n t i t .de Pimcipe 
fi .ziS.Achil .P^drocl}^ 
l í 
61 Efta mifma obligación cíe coníeruar iUeías prluiíc-
gios remuneratorios, que quedan en Fnerca de contrarosvpnfía 
a los fuceflbres; y en vnos, y en otros es irreuocablc, Cepha!. 
conf.302 .nu. Í 06. Menoch.conf. r 003.num.94. G^picius de-
ciC 1 66.num. r 2. Affliél.ad conftit. SiciLlib. r ríibr.47Vn. 
5 .DD.Mol in .de Hiípan. primo2;.lib. 1 .cap. ?. num. 1 8. D D . 
loan.del CaftiI!oIib.5 .controucrf,cap,8 9.n.9 f . 
62 Oporqucel imperioes el m i í m o , y j u n r o c o n I o q u e 
feadquirio acaufade concedcrrecl priuilcgio,fe defiere a los 
fuceíToresjy por la propia razón, también la obligación de con 
ícruarle^fin derogarle en parte alguna. Hipolit . R imina . conf. 
6 3.num. 3 2 , & 3 3.vo!. i.Burfar.conf. 1 6o.nu. 3 6 vo!. 1. Mc-
noch.conr.264.num. 1 7»Rodolphin.deabfoíut. Princ.pot. c. 
é . num. r 9 5. fol. 3 H. O porquefiendo vnoel Imperio, todos 
los Reyes que("uceden fon vaa mifma perfona , enquanto a la 
dignidad de Rey, en que no cabe dluifion, capVquoniam Abb. 
vbi glof.de offic.delcgat.Bald.conf. Í 5 o.num.5.volum.3Ákh 
$fiemr¿nmdh Rcgno con/iJerari debet dignitas, qr4<e non mori-
i u r / ^ vniuerfítasfeuRef^ublica ipfiüs Regni^qu^ ettam exadis 
> RegihusperfeverM: non emmpúteJl.Refptélica mor i , vnde in re-
ge dao comurrímt/cilicettper/ond, ^Jígnificauo, qfM ejlqmd* 
dam ¡ntdleftiAdleferfmeransengmaticeiUceinon corporaliter; 
nam etf Rex dcficiaty CjmdadRempuk Nempe loco duarumpef-
JvnarumfitngnMr* 
6 a Porlo qual dixo Dccianoen el conf. 2 5. num.41 . & 
^K.QmdfacceJfor Frincipis contrammeni,faBis antecejjoribust 
diettMr contrauenirefihi ipfi i ex qmfemper e/i vnum imperitm, 
ir & a b alíjs expeUetfhccfJp)rtb9%qmd¡pfe antecejforlflmpr^Jiitit. 
Y loan. Andr.Gcor.en laalleg. 15.en c! nqm. r 2. víqnc ad i6 . 
que ella queftion no pede déla poreftadperfona!, fino de la Cp 
l o n z t f & ^ ^ h l d ^ 
tgiommm yobligAt legitimim fyccejjorem ture perpetuo in i l la 
*dí<rmtMeÁmocomoenícna Menoch.conf 246. voJ. 3. nu. i 8 . 
v í q ^ a d i 6 . no íb!o el Principe,fino íufuceílor en la dignidad, 
ó p o r focceísion,ó por eleccipn,junqúe no fea heredero dejos 
Wcacl libres patrimoniales del dif t into.Solo^ Indiar, iur. 
.;iib, .2 .cap. 2:Z>nu. 7 óéPercgr.dc iur.'Fifc.Iib. .1 . t i t . 3 .nq. 4 5 • Rp-
ciolphin.deíap. Princip.poteft.cap.6. nu. 1 9J.3 «.Maílril.dc 
Jvíagi ib. 3.cap.4«n- 3 3 9« 
G .. . Yco-
la cauía publicá, y eftableci^ieto de la Monarquia,dtpende de 
íá obícTuanciadefíos pfb i ícg ids , afti por los que los concede, 
c o m ó por los fiiccflbre^cii pocas palabras lo determina el cap. 
íi ex ca 2 5 xjdaeíhs. que ló contrario es la ruina 5 y dtftruicion> 
i K : SiÍA dejitmrm^u^ániccejfwihus noJir'tsjlatmrmt>nm 
conjlruflor¡fedeuerfhr cjje iifíe comfroharer. Y al excniplo de 
ver que fe modera, y qui ta lo que fe le s d a por facciones feme-
jantcs;fc puede iuzgar, que fe fubtracran otros de hazei las,y fal 
tara el medio mas principal conque defender , y aumentar la 
República en las ocafiones mas vrgemes % como lo diícurri^ 
PauK de CaflT.etitl confls 1 7»num, 2.volum.3.ibi: Fidnfubü 
vonuentm f ' M k a frmmmhusferi-iandai ¿lias darttur • 
tafiúyqmdalij nünquam deprowttfstsconjjderent^ retraheren* 
m r omnes a ftckndoJimiliA QhftqmaprxdittA Reipub* qmd eft 
fummeprácamndum^cixzde poteñ. Frincip.cap.32.dub, 24 
n u m . 3 7. & ainum. 100,Suar.dc legib.cap.s.n. §. 
6 5 Porque fi ofrecida la exempeion general, porque h¡-
xietren la conquifta, porque vinieífen a poblar por defenderla 
fromera^xecutado eft o, y cüplidoío por fu parte los vaíTallos, 
y pueño por la del Principe en execucion !a merced abfoluta-
mente,comolo eflajdefpues fe les moderaffe, fueia defraudar, 
& veiquedolum committercccnferetur,I.ficum mihi,íF.dedo 
lo,y en la mifma ley en propios términos de pobladores. Bald. 
num. 2 Ábv.Non potejifieríjiatutum contrarium ad pr<£¡uikium 
iBorumtqMi vmeruntyfediuuantí'ir exceptíone, velpaBíem de do 
lo: nampriSmlegium comejjkm, qmdnonpendet txfola mlmtA* 
te concedcntisy fedex ture alten quxfüopropter illiusfaftum. Ec 
¡nl.qui fe patris,niim. so.Manh.dc Afflict.dccif. 399.0.9. I g -
nac.dcl Vül.rcfponf. s.n.iu 
6 6 Loqual á p e d o r e Principis abeífedebet,!. i.flF,dcc3« 
ftit.Pr¡nc.l.exempto,íf.de act empt.Bald.in dict.I.qui fepatris 
num. 10.&conf. 3 2 4.vo!umé 1 . & cof. 24.volum. 2.principál-
mente en nueftros Católicos Reycs,y en fu Monarquia^qui nfi-
quam ( etiam hoflibus) fídem Regalem, nec in minimo viola* 
runr,ideóquc de iltisiure optimo.dicitúr illüd luftiniani Impe-
ratoris i n l . fi quando^ C. de inoffic. tcñam. neccredendumejt, 
Romanum Imperdtprem^ qui tura tuemr>& ÍJ 
6 7 . Bien reconoce el fe ñor D . luán d̂e Larrca cn fu alcg. 
11 * 
14 
de exempeion de alcaualas a labranza, y aian^a^principalme-
te los que fe auian concedido antes dclla, y afsi dize nuniv 14. 
que procede fin difputa en los que dcfpues della fe concediere, 
como eftosnocontcngan derogacionexprefla dela d i ^ 
1 1 , porque fi la tienen, fe fiiftcntaran los priuilegios en todo; 
pues ficftedela villa cftaua eoncedido antes de laleyjy porcau 
fa,quefi entonces eftuuiera publicada, y muchas mas leyes» fe 
huuieranderogadojefpeciaUe incUuidual mente, fin quefepue* 
da poner duda^fi el cafo lo pedia, qao iure hemos de dezir cotra 
todos los textos,y rabones referidas, que quedo moderado poc 
lasley pofterior Kquando el priuilegio tiene derogación de to 
das las leyes prcíentes,y feúras. 
68 En eftc cafo, demis de lo dicho, concurren particula-
f escircunftancias, para que no (e pueda rcuocar el priailegio, 
que tiene la villa por la dicha ley. Laprimera , quando pu-
diera, efta derogada, porque como fcacab6 de dezir,tiene el 
.priuilegio derogación de qaalefquict leyes que aya, ó pueda 
Jucr encontrario, y efta obra,que las leyes futuras no le copre-
hendan. Bart. inl.damni, §.fi is qui, ff. de d3mn.infea.& poft 
Din?inKfimihi>&:tibi, § . ia!egat is ,£delegat , i . Ancarran.in 
cap.quia circa,de prituleg. verC Quid ergo dicimus. Tapia de-
cif..8 num.4.&:6.Mandel: Albenf.confil.it? 5. num.28 .& 29. 
[yolum. i . i b i : Item alia rattone tolli nonpotuit contraBus ijic 
'per decrctimpAhfequutuw^ qma fcilicet ¡pfemet Princeps deroga-
-vit txprefse decretts* tunepr<efentibiis9 t ^ futnris. 
6 9 N i fera de embaraco, fi fe dixere, que no fe pueden 
^erogar las leyes futuras, porque esquitar la poteftad, que es 
Jli pcétorc Principis, de eftablecer lasnueuas,y derogar las 
.anticuas: y porque el p t iua rde l l aa í í , ya los fucceffores, es 
^onua la vtiiidad de la Corona % y del c o m ú n , a quien muchas 
, vezes conuiene viuir con nueuas leyes,fegun la variedad de los 
«. f iepipos^ que íe promulguen,Baldusin L penult. í£ de Se-
natorib. Alexan.confil. 2 2 4*colum. i .volum. 6. Porqfe reí-
adonde, que aquí no fe dize, que pacdccl Principe priuarfe a fi, 
losfucceíTores delafacultadde promulgar nucuasleyes, fi-
no que puede priuilcgiar vn cafo, y haier que las leyes futuras 
no lecomprehendan , ni fe verifiquen , ni procedan en ¿l , : ^ 
¡ m o l o c n t i c n d e a l o s D o a : ^ c s ; m ^ 
" de 
délegat. i»y hazícndofeel mífmoárgumentó lo H Í p o r É p M & 
del. AlbcnG in d i d . confil. i s 5. numer. 2 9. i b i : liafrocedunt 
diéla Baldi, & Alexandri, potejl tatnen Princeps in cafaprin-
cipali faceré, m lexfutura habeat locum > quiaidnon attimtad 
vtilitaumpublicam^c, 
70 La fegunda, porque e! dicho priuilcgio fe !e dio, y con 
firmó > diziendo, que fe guarde la dicha merced. Bala, efeafir 
toe, é aora, e de aqm adelante parafíemprefamaSye que non con~ 
Jintades > quepterfona alguna vaya 7nipajfe contra ella, ni con* 
tracofa alguna, ñiparte deEa. Ycflas palabras tan eficazes jua* 
tas con la dicción, fempre, corroboradas, y geminadas con la 
figuicntc j ^ w ^ r prcuicnequalquiqr cafo, que fe pueda ofrecer 
en contrario a la dicha exempeion,!. 1 . v e r b . / m ^ r , C f o l u t , 
matrinaon. I . Cayo v §. Imperator. fF. de adimend. glof. i n l . 
fin. ad 1. Pompci. de parricid. y obra lo mifmo, que íi dixeílc: 
Sin embarazo de qualquicrcafo, y en qualquier tiempo que 
curricíTc/iempre tengan efia merced los pobladores, y los que 
adelante fueffen en la mcfma forma que aora fe la concedo ge-
neral , y abfoluta, porque fon dicciones afirmatiuas, y confti-
tuyen de fu natoraleza vnafirmeza general,perpetua, y perma-
nente en aquella mifma forma, glof. in 1. Í . fF. dercr. iur.Sc fe 
quuntur Bartoi. & Doótores , Salicet.inI. i . inpr incip . Cod. 
quomodo, &quandoiud¡c . Socinusconfi!. 1 i .colum. 2.1ib. 
I . Tiraquel. de vtroque rctraót. tic. de retraót. linagicr, §. K 
gloC 9.nu. 2 2 7 . 
7 i Y no ion comoquiera los cafos que preuienc, fino tó -
dos quantos fe pueden confidcrar, porque íiempre han d^auer 
eña merced en aquella forma. Corneus confil. ] 66 . numer. 
I I . & í 4 .vo ium. 1. Caroh Ruin,confiI. 3 2. nühier. 5. & |t . 
yo lum. 2 ,H ¡e ronym. Grar.coníi l . 13 5. numera ?. v o l u m . í . 
Bercrand. confi!f 44 , numer. 2. volum. 1 . Con que cfta íefcx-
uado cfte priuüegio del cafo, que aota fe ofrece, pue^para 
fiempre jamas nafe ha de poder u contra él en todo, ni efj^af-
72 La tercera, porque demás de las dichas palabras ^ fes 
dio el dicho pr iu i Jeg io^ aquella 
mifma (otmz yfm embargo ¡ni contrario 4lgum. Con que pufo 
condición i mpedit iua de otra voluntad, para que fi himnidSk, 
noobftaííc , ó fusile % a , ó de ios demás íiícceíforcs^ como 
^ lo 
lo.piieácKazéf e t f f í ^ ín!, fi m l h i , § * ín ícgatis,' 
numet; 4> Cumán. numer. 2. ImmoKtiumer, Í , Ale^and.nü 
.mcr* 6. & 7. ff. delegar»-1.• i.dcm Alexand. in I . fi non fpecia-
l ¡ ,numer . 2. Cod .deceñament . y procedenieioT, quanflo lo 
que contiene la dirpoficion del priuilegio, es tan propio de jos 
feiiorcs Reyes, como las alcaoalas que puede 
atque quifieren, vr cum mulcis Maciéncoin L 3. tic. Í o. Ub. 5, 
^ecopil . glof. 7 . & 9. porque entonces, como depende de fu 
uoluntad, folocon !a donación baila , para que comprehen-
da , y fe encienda a las futuras opoílciohes,aua fin aquella con-
dición impeditiua > 1. fi calis feriptura, cum K feq. ff. deleg, r• 
BartoKinl . f i icalcgacum, ff.deaur. & a r g . leg. Conque por 
qualquiera de las razones dichas, quanco mas por todas jun-
tas fe manifiefta, que no puede ftr rcuocadoen eftaparce el pri 
ililcgio^y queda ilefo,y per manence. 
^n Mcdiofegmdo, Defeélo de palabras» 
7 3 Qo^ndoconccdieramosj que lo dicho no era releuan-
te i y qne pudiera fer reuocableefte primlcgio eopaneja ley, 
eíi cuvavirtud fe pretende, no tiene palabra,que mire aderoga 
clon,nigcneral,nKparticülar;y conforme a derecho? p^ra dezir 
que fe pueden derogar los priuiíegios remuneratorios, era ne-
qeífariacfpccial m6ncion,y renocacion dcllos: y aunque la hu-
uî c(fe general, no fe enriende derogar, ó moderar los deña cali^ 
dadílvac in pcrpetuum,C.dc diuer. prsed.lib. 1 1. L Decurioní-
bus,C. defilcntiar. lib, 1 2 . & i b i Bart. &: Scribentes* Moedan. 
decif.n.Püt.decif $ 14.p. t <in 2.edic. Farin.decif. 2 8. n. 8 .p, £. 
Serapteadécif . íos 2.n.3.Grac¡a.difcepc.foref.cotn4 5.C.89 5. 
R:oma^cof.4 3&.n. i4.verf*áV|)fiw^ ró .nu . 
t7.l¡b.i ,Menoc*cof S40.n.7.ribf6.LapusaUeg, 96.G09al.acl 
regrCacenari^ s.gl. 36. n.3 7.Marefcót.li.2,var.c.40 .n.2 g. 
74 y los fenores Reyes con fanto zelo han preuenido por 
4¡Ucrfa5Íeyes,fer íu animo coní lantc , de no querer por fus dif-
pofic¡o€ies perjudidar,moderar> derogar^ quitar derechos ad-
quiridos a terceros,pof priuiíegios onerofos,ó contratos priuU 
ieg íados , ! .2 •& 7.tit . 13.lib.4.Recop.1.2.3. & 4 . & ÍO. tic. 14. ' 
4 ¿ J i b : . l . 6 . t i t . ; io . l ib . 5 ibi : Las cofas f d Rey diere d alguno} q . 
Tl§geias:pi4eda quitar H9m 5.tir.dic..io. 
U2i).tit» 1 s.p. 3*ihi:Siya no es}pe expreffimmteéñ la ley^c ha~ 
i3 ' H P 
gacion expixfla del crato,y cofítrato> ni mención de la v iM 
7 5 ^ Y auoqac figuiendo la opinión ims. fáuorabíc, fá^ku 
radezir, que bafta derogacio general de los dichos prim^^ 
Tt cum Sach.de íBatr.lib> g .diipw, 3 3 .nu.8. Monee. dbmmm¡ 
cap.4.n. 5 n. fe refpondera. Lo vno,que para dc^^ 
lar priuüegios de exerapcion.dados á pobladores, nobatade-
logacion general, y cfpecial3airc puede hazer, ve ro t iesd ia i in í 
cft, quanco mas auiendoreconoeGiido cambien} porque fe con-
•^Diftara. Loocxo, que^campoc-oíe halla §SaídÍ0ffa^u2h»^^¡i¿j 
rahcomodelamirmaleyii.confta. : 
Y lo q mas es^quando fequiera dezir, queaunque no a y ^ i 
TOgacion.baflaqayadifpoficío contraria.Tapoco aprouccha. 
L o vno.porq eftadirpoficáo n© rc'Mocary.fe"detie;y ha de-fecibi^ 
con las calidades^ Hm-itacbne^qye hOTierepor los pr íp3¿ t í¿# 
anteriores, y en los cáfos en que'nocftuuicrederogada,yfinf ce 
judicarle^capxam ordin-ern 6.de r e f e r i p t J •h ih i l , ^dexo tóa . 
:gar.com.e.mic¡p.Iiber.AacKct.¿Cifih7s:nat.an^ 
vcxLTertia :wr5,col¡at. 3 0 D D . i n cap.is quinde eleaione . l i i i 
•6.& ibi glof.2.in fin.Philip;Franc.n, 2,Ripa in c z . de tdcthu* 
Burg, de Paz in 1.3 .Taur,p. r •concl.4.11.5 6 Í . u 1 
Lo otro, porque aun tampoco ay efla dirpoficion contraria, -
fi fe adui:erte,q ¡o qlaloy dizees afirmar, q fas ciuckdes,vil!as,' 
y lugares, q alh tcñcxc/eanfrMcos?nop^en alómala de Uno-
Sdo^qfola-
el twon^co 
Lait P m o r , § . , .de re iudic. Surd. decif. 2 , ^ l 4 , B - í M - n h l -
Veladi í ler tat .24.n.? . v%\-:- : 
76 De aqairefulta fatisfaciona lo ^d izec l Ccñto&wtt» 
ca 
16 
$z>mn m ^ i ^ s ^ t u p e r t h é é adnegótíaüonéYm porqüe tales 
palabrasno íe halla en la ley,yel fuponerlas es reconocerlas por 
neccflarias, con que faltando no puede preualecér todo lo que 
funda en la alegacion,porque eftriua en ellas. 
7 7 Demás dcfto afirma,qeíhs palabras,/^^y ^ w ^ cftaq 
cjMfatiue3noverordatme^csio mifrnoqfi ditctz-.'PorqfeCÜ~ 
tiene afsim lozprimíegiasyfc&o esvioletárles íii figrtifícado?y fe 
pararlas de las ácmzs^biiSegUyy como/ecotieneybfutre catenido, 
78 luntametccofcpararlas, lesdaalasdosvnfignificado 
folo,fiedo afsi q juntas le tienen co incrcmeto de reUci6> y co-
moquiera q las cofiderejlo cierto esjq fon relanuas,aü por fi fo 
las cadavna(quato mas jutas,y fincbfiderar las demás palabras 
aq fellega)dcladic^£:ra¿/¿íinLitequ^ritur,§ ide rulian'.fFJÍó^ 
<;at: Jaf.inLadmonedi,n. as.cüfeq.fF.de iur.iuran.&inl.fi^t^ 
ftamenc^C.de.inftic. Vulpel.dc propofit.&vcrb.lignifícat. n . 
i .pag. i o é ^ e d i c . ^ m í ^ 
i^dichtraa:.fubdic.prout,n.8 4.Galganct<decondit1&dem6-
f l r a t . p .2 . c . í . q . i s.n.i 3. 
79 Y para mayor couencimieto>quado fe dixcrajq cílauan 
(^ /^ /^r ,demasdeq ticn£ muchas !imita^^^ vnadellas, y 
l̂ a principa! cs,quandq ay priuilegio a q fe refícnijy eílc parece, 
& no dicit ficuc relata fucric in illa difpofitionc fecü Ja, tüc illa 
difpofitio fecuda,n6valet,cü errónea videatur, aunqfeaelPo-
^fice,Ó€lReyel q!orefierc.BaldánI. i . infin.C.dc Epifcop. & 
Cler.Gened.poftlib.praóVicar.&canonicar.qu3en:ionu.finguia 
r i 2 8.n.4.Alex,c6f.9. verf.Ethoc faltc^vohs^Zauarel.coCiu 
co l . i . Ik lon .cof .2 3.n.2.&r3.Deci. cof.ó 3 .n .6 .&inc .2 . co l . 
í .derefcriptV&inc.quonia.Abb.infin.dcoffic.delegar.y afsí 
lo limita. %\ -ítiifmo Barbof. a quic por todos cita in d> dicc.fécuti 
d¿¡,n,9. 8 & ^ m ¿ ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ 0 d e l ^ n u i l é g i é de la villay 
como coñayyqnodize^qíbio fon libres de labraca.y cria^i^fi-. 
general, y abfolutamete;las palabras de la ley,q 
. ¿endan caufalmcntc, no pueden hazerlc per juizio a lgúnó l ' 
. go Aloqd izccne ln .9 .dcqfehadeén tedera f s i la ley: por 
q elC&fejoiia moderado algunospriuilegios en virtuddelfáiSd 
^ f p o d e . i t o p r i m é r o , q no fe puede facar corífequecia dennos 
ttfospara otros,porq cada vnoes diuerfo, ó en la^caufa^de! pri-
uikgÍQ,aen la eficacia de las palabras dM.Lo fe |udo,cácedldo 
o m k aya moderado alganos^o fe puede afirmar; qvniéa&tn . 
t¿ ayaííJo por-laley, qnaclo'puecíc áüéríido, ó^'porq las concdl 
% n e s , ó príüilegiQSjftran limitados^o por otra 
C| en fi tenga,)' cocurra para elío;pcro no por la ley, q fin lo q fe 
ha dicho en el medio primero de poder > no tiene palabras pát4 
^ l ^ c o m o f e ha v¡fto:y como quiera q fea, es meneñer recurrir 
a los mifmos cafos» para conocer la eficacia defte fundamenro. 
fKhl Y pa^ qno.quedccrcrtipulodeduda^quandoconceda^ 
mos,q la ley tiene palabras,q Iimica,y reílringaiospruiilegios: 
de jas ciudadcs,?illa:s,y lugares, q para ello allí refierc/y q ft ha 
pjaAicado en ellas,ó en algunas del las, q es todo quato en v i r -
tud de U ley fe puedo pretcder.Si fe atiede á e l la /eha l lá ra ,q ta -
poco tiene palabras/] coprchedanla dicha vil!a3ni la nobra, pa 
ra q caiga íobrecllalaspalabrasq fefuponé;yp.otíerdezir lo mié 
p o cocraella, porq no fe halla nobrada gcneralmete fiquicra^ 
ni par£ÍcuIar,como fas otras:.y fiedo ckrto.q para derogar qual 
qojer priuücgiode los qallí rcÍTei*e , fae ncceiíariaefpecial oic* 
cío deüos, y q es tá afsccada cfta prepoíici53 q fino las refiriera, 
DO fe podiera dezir,n¡ auia razo para preícder,qias ¡imiíaua5co 
mo el mifmo -Aotor.lo recoaoce.&dixim9 fup!n. i &addi'm* 
Xúomx, de CGimuat.c. 8 ai . s u M : Et in pr^mlegtu permodü 0 ® 
t r j d i u cocejjo opm eftjaltim mejione cmfuis. slch.a aiatr.libv 
¥.difpijt.3 5 n. ̂ M^edopus^fiexpreffamkiom^ mifa ia le í ' 
Dos lo enfeña, haziendolo afsi.como lo pretende para rcuocar* 
\ p oo eflado pues efta villa nobrada,111 efpccificada,como ¡as 
¿ e m a ^ n o (e:paecb, nideue pretendor en ella lo mifmo q en las 
otras.q \Q cíta3aiiiendo tan grarazbn de diferecia $ká* \ \o )éó* 
Con efta cocurre otra razo ,.y caufa dc d¡fcrecia,yes É-S 
^id propio priuilegiofc origina-, q fe cocedió,no íolopórq fetj¿. 
fendicfs5,y fueísc froteras del é o e m i g c q es eí raotmo^ los 
nxis onudegios, fino mbien por caufa de q fueífen acSquiftarfe 
^losmifmos,cftrccháüoal cncmiaQ^qui^ádole aquella n 
J autiiaandp la Górona,}/ eflo á fu cofia, qj io fe fabe aya cntr^ 
]o,s referidos orto priuilegio defia calidad, c5 q por las dos cau^ 
f^/^ntes fe ha dedetenninar lo eoncrario.que en bsotros. u 
m s 3 N i fe diga , quc quajndo no eñe ñomfoiada enire l a sd í -
chas villas, qefpepiaimcnte refiere ; por ¡o menosk^palabfás* 
gcncrá]t5, y h s n m M U m i ^ t k ^ m á ^ r caJiiUss^cAo com^ 
prehendenyporqye faciimente fe rcfpoiide; eflas palabr^p 
no 
*7 
nó Chande leer de por fivnlít figu lentes, que 1c 
refieren a las villas,y lugares que los feñores Reyes ganaro def-
pucs,no a los que auian ganado los feñores Reyes anteceíTorcs, 
y afsi a las palabras,I/^5c?/-r^ w/Z^^jj lugares^callillos i^mái ) 
quefehmganado por nos „jfe ganaren de aqmadeiante de los M h 
ros,Y no fiend^f Qfta&iulí'osguiadasJpetlofcfeñoyo^feeycsqufi h i 
zicron cfta ley,fino muchos años antes, no fe comprehende en 
cñas palabras^ap.fi g r a t i o ^ 
eodem cit.Burg.de Paz conf.45.num.2.& ÍO, Y por eflb tiene 
dos partes la ky>como el mifmo feñor Larrea lo reconoce, y es 
innegable, vna>que trata de los priuüegios concedidos por los 
feñores Rey es fus predeceífores a las villas que allí refiere , que 
como fe dizc en contrario,es para moderarlos, y entre cílos no 
fehallacldelavillakOcra5que trata de los priuilegios que los 
mi ímos feñores Reyes Catól icos concedieron , y eftos que fon 
de fu tiempo Jos íeñala con generalidad,con que no fe pued^ef 
tendera la efpccial, como fe hadicho, porq cada vna tiene i u 
de t e rminac ión . 
84 Tampoco puede fer por via de interpretación > como 
lo diM en el num. i i^porque al Principe compete facultad de 
interpretar fus mercedes gratuita s,no fus contratos , Cáncer . 
l ib.3.var.cap.3.num.73.Calici.inMargarit .Fifci.dub. nu.20. 
fingul.i47.Y porque no íe puede tener por declaración, pues ef 
ta cae fobre cofas dudofas,y harto claro es por el priuilegio , q 
los vezinos de la dicha villa fon francos generalmente de las di 
chasalcaualas,l.fifie,ff.de V . O . & i n i b i vterqueImmol.y mas 
copiofamente enla l . f imihi ,&Tit io , f f ,eodem,Bald. inLvolun 
tatis in princip.C.de fideicom. Decius in cap. cum veniflenr, 
có lumn.z .dc iud ic .Marc . í a lon de Paz conf. 25. num. 6o.;ibi: 
ÍSlecprtdíciis dtcere refragatur.quod ex dicits fchedul 'ts qts&da re* 
gia declaratto nafettur aduerfm dic, D^ranc.quam ipfe Princeps 
facerépotefl.namquidem ^otitis ejfet mutatio.qMa declaratio^ quia* 
declarati^dicatur^igitur^qmd^t ancepSyduhmq^fitX como 
quiera que fe confidere^io le refierc>ni paramoderatle , n i para 
declararle. ' , 
85 Si fe opuficrc que el priuilegio de Alcalá la Real em 
moderado por la ley 1 i .y que tiniendo la villa de Rute faipri-
uilegio a femejan^a defte,aunque no la nombrepa^ece quedit-
fluye en el la mi fmamoderac ión . 
; 1 
\6 Se reípondc lo pt¡mcrd,qüe como íe la dicliá 
ley no modera , nipuedcelpriuilegiode Alcalá la Real > y.pot 
lerefto tan cierto,no fe ha executado la dicha ley con la dicha 
ciudad(entonccs vil la)y eftá en vfofa pnuilegio abíbluta jygc 
netalmentcno pagando las perfonas la dicha alcauala, ni de la 
bran^a^y crian^ajiiide tratosni negociación , y aunque fe 1c 
m o u i ó pley to no fe reconoció jufticia para dexarfele de guar-
,dar en codofu pnuilegio v aunque eftá nombrado en la ley pa 
ra modecarfelccomo pretende clfeñorFifcal 5 antes bien fe 1c 
confirmó por los feñoresReyes Don Felipe Segundo, y Terce-
io ,y fiendo dado a femejafícadeíle5quc es lo mifmo que tener-
le cfcricojcomo el,y por naayor caufa,quefue la de conquiílar* 
la ellos rnifmos afu coíl:a,y pobiarlajy def(mderla,y elde Alca* 
Ja la Real íblo por fer ficoíitera * como fe col ige de las palabras! 
de ambos priuilegiosjy eílar efte guardado 5 fin embargo de c i -
tar comprehendido en la ley(qae como pretende el íiíco es md 
jderatoriajno cftando el nucflro coaiprehendido, n i nombrada 
en la dicha ley,parece que no ay r a z ó n de difetecíapara dexar-
le de guardar,ni fundamcncb para que fe le pueda moucr pley* 
to a Rute^uanco jmas párajobcener contra la dicha vil la. 
87 Lo fegundosfin perjuizio defto9y eoü fupoficion(aun-1 
que contraria al heeho)de que el de Alcalá eftuuiefle moderaK 
' jdQ(q no efta^ni fueradefeétode íuvircüdjíino por eílar compre 
hendido en la leyjCpmo fc pretende) toda v í a n o influye en el 
n u e ñ r o fu rnoderaeion3ni participa dcUa}no cftando,como np 
eftá nombrado en la ley.Para lo qual fe han de diíUnguic dos cf 
l i d i e s de priaaegios ^^ j ^ r , vnaquandola cojmunicacioa 
^30 íe haze per ÍCjiM ptíncipaleer, fino mirando al t iempofutu-
tropet modum caufefiendáeshoc cñ jconl iuncac ion al vfo, co-̂  
-mó fi di }£erá,pa.ra que conforme al principalvfeeftotro^.y e m 4 
"cesdefminuidojóreuocadberpr iui legío píincipal,correr¡a lo 
tiñifmo.en aquel que comunica,Mandof.in dict.xraLl.de príui-
ilcg.ad inftar.G.(5.Saartde l e g & * l i b ^ c . 15,n.2 .Barbof.in t r á d . 
jdefkuí lyfufreqqtc lauf5tn .pí . 
88 La otra,quandola comunicac ión fe haze direétaméii 
áítepbr íe 5& arque pi iric i pali cer, y c 
•cap& iam'íayte,y para determinar,y tomar de aquel a quien 
feeficre k fignifleacion de palabras^otoncesho íe juzgan re 
uceados lospríui lcgios ^¿/>?j?^rs^ 
zcla rclaclo.fc móácte^tefioqtten^Balcl . iñ | lSft tó#^SM, 
C.dc Epifcop.&Cler¡G.& ín l.quidquidjC.de aduoc. diucíf . iui 
dic.AbhÁnc&p.ünxo\.2.vcd^ M & i 
nac.FIoracuMandof.indi(a.cra¿l:.qua:ft.6.Barbo dict.traa." 
declauC vfuftcq. clauf. 5. n ü m . p . i b i : £f inhis termmsremU 
efi conftitmnia negatiua.qmd fcilketJAminutO) aút reuocato ¡>rá* 
uilegio princ¿paliinQndimnMÍtMy',nsc rctiocatM? inperfon# torunH 
qmhus communkatur fopponimtis tnimsotruque prmiUgmm ftars 
per fe, vt re ipfadijimBumfólmnque apfoniparticulam* vel ratio* 
nemadalmd.ad terminandamfigníficatiomm verhomm ycogmttt 
aütemhacftgmficatione0 modo0 qmlítateprdmlegij f e cortee* 
ft^nMa manei defendentia vnms db altero. 
8p EIT propios termines de priuilcgios de exempeioñ 
zcued.conf.jdiper toe.dondeíeficre5que auiendole dado a An* 
tonaGarcia priuilegio de excmpGÍon>fegun,y como le t en ían 
los vezinosde Valderas^erte fue reftringidOíy l imi tadodeípues 
por la 1.17.CÍ c.'i S.lib.p.Recop. y fe d u d ó fi reftrictum etiam ce* 
í i r e t a r p r ^ d i l e g i u á i A n t a ñ o G a r c ¡ ^ : n a m non po teñ effe ma-
i o r v ¡ s i n t e r m k o rcfcrente5quam¡rteo5adquem fie relat io, y 
fe refbluió,que noinfluia en clde Antona García la mifma U . 
c i t a c i ó n que por comprehenderfus palabras las dos partes de 
kd i f t i nc ion fe refieren : Sedij$ mnob¡lantíhu$ comrarlum con* 
:Jki&i0> defendió ficfuit mdimlí fe mentía dmrminaum, f i l i * 
m>qmdptrdi£l.L iy.non cmfitm re¡hi3umprMÚl€gm dicí. iAn-
tonkGarcia.fed ^ m ^ M ^ ^ ^ ¥ l ^ M S ^ ñ n t ¡ ^ ' f i ^ dicto prmi* 
d^iode ̂ ^ e n M J S m ^ M ^ 0 temporkconcefúomsgmdehmt ipfa, 
0 f m i 0 í l l i de Vdderaswamprmilegia comejfa ad inflar alicum 
alterms pmuilegifireuocatotM cefntm reuocatMe 
(jmrepriñaillaptmilegi^ adinfiáriUmnoncejfa > n i f relatio eft 
faBaper modkm caüfkfiend^duúfi Societati lefk fmjfen concef 
tfaprmilegiaM 
t u r 0 vattikbmhmm t u n o m m g r a n a d concef to pramlegiom 
femperabvfkMídk^ Ulo vfh,gratia quo-
f í ^ ^ ^ ^ á ^ m é m f m ' p ^ ú ^ ^ ^ ^ i ^ f ^ ^ in diótoprám-
ifgio/lntonia GarcU)permodumcauf^iamfaBd cumSocie* 
0 4 t ó / i / ¿ concedmHkrpramlegik^qmhUs Medicantes tempore con* 
cefsionis vtebatHr0gaudebammnc enim non cenfentur remeata 
préuilegiaadinfiar * etiamfnlU remeentm > atqm relatio fatta 
^ i r . Q ü a n t p m a s e f i caz íe racoacur r i cadaco cftaladiuerfidad: 
de 
fe conquiñaffen,y defendieíren í icndofroat t tarel de Alcalá y 
los demás porque fueffen fronteras,el nueflro no comprebmdi 
do en ladichal . 11, qoe íe prcrcndc,eipara modemiosqi iexc. 
fiére»el de Alcalá comprehendido con losdeiiias, y toda via en 
fu obferuancia general, y abfolu ta, y afsi con ma y ores razones 
la merece5y deue tener el nueñro . 
^ ^ d i o tm^ero. DefiBo demlumad. 
90 Aunque por eí ralfbo caíb^qae no ay palabras que co^ 
prebendan eftepriuilegio,queda?prouadoque ñ o l a ay z. ff^ 
ad raunicip.cap á nob í sdcfen t . cxcom. toda viafe ofrecen ea 
la materia can{ideracionesrquc en logenera! conucnccn, que 
los íeñoresReyc^Caía l icos no tuuicron voluntad de mode-
rarcl.pxiuilcgiQde la villayfino dexarlc^generaljy a b f o l u t o , ^ : 
iwofucna. 
p 1 Primo,poique eí p rmikg io que a efta villa fe le dio,fue 
poique la ganaflen los «ni i feos vezmos^ dcfpucs la poblaffciTr 
y defendidíen 9y el que xkvx las dema-s villas, no es porque Ú 
gap ^ fe n,fino p^lcpi %h eíF^nimm erá Sv' y ^imai.o|fer4ifec^am«í 
en la ca«fa,qíie cs.mayor3tantomayoTquiíicron^fy;efle l u tíb-
feiuancia.y por eíT© no quiíierop nombrarie^como no le mmi-
bíar,on.,y afsi feprefumejMt.noclix^nCíoo7.rmm.7.2. , VOLÍÍ^Í 
JVlsrca c o n f 4 o. n 11111.2 5. N a u a r r. i n prax.var.fcd.z.c. i .num.p, 
pau . 3. Sanch.de mat riín. 1 ib. 8. d i fp. 5 3. nu m . 8. ib i : E t ra th ejl9 
<quia n\j frafumitur reuocarjdi vohmtas.Pinc 1.in rubr.de refeind. 
vendepait. 1 .cap.2.cokimn.vlt,y defaltarla exprcífamenciofi 
todos los autores intieien la ía l ta de voluncaéj y que no quific* 
íOíi losfeñoresi leyescoaiprehender ,ni moderar el priuilegio$ 
que noonnibrai:o.Bonac.traa.dekgib.difput. i .quxft.3. püa:. 
8.$.3.nuin.i j.Saigad.deRcg.proteChpart^xap. 10. num.7p . 
Bardclon.conCi43.nam.8.1iD.2.Honded.conÍ^3p.num.45 & 
c o n f i4.nuni,3o.l ib, ,2,vbi úiumtcrPrinclbemr/mpr^fimi *vo~ 
i&ffimsterttjmfirri- ^ 
pz Siendo mas pteciffQ en eñe cafo por la contrapoficiosa 
auer nombrado Iasotras,y no auer referido eft̂ a, v porqué 
las leyes deños Rey nos eñá preuenidoiquc fino es habiendo ex-
prcíia mención de la derogación de lo que moderaa, no quiere 
los 
los ícÍTorés Reyes que íeá tbmprehe^ 15^titho.llb .5 .Re 
c o p i ! , & 1.2 9*íit• 18.párt ; s . ¡ b l ' í / j y í * ^ exprejfamente mía 
k y f i haga mención de fu derogación..' 
9 3 Sccundo^fe conucncc ex alióla falta de voluntad, porq 
el p r iuücgio tiene c!anru!asdcrogarorias;queqnando no com-
prehendícran las leyes futuras,obran por lo menos, firmeza > de 
voluntad , y que no fe a vifto querer los fenores Reyes mudar, 
ni l imi tar la de fus predcceífores^íino es haziendo especifica 
indiuidualmencioh de l / como en propios términos lo enfeíia 
Suar.de ILüb . 8.cap. 3 8.num.2.Caftro tom i.oper.moral.trac. 
3.difpur.4 numE2K§.4 .num. 7.pag*2ó 3 a r t a c o n f . 4 0 . num, 
2 2.5c 2 3 . ibi \Qmmam tjla cóncefsio in vim contraóiits reciproca' 
faóla3ccntinet cla&fítlam derogatoriam hahentem traffumfuturi 
temporis>cí4Í ntmqiiam deropatM cenfctut,nifífpeíiali$>&expref 
fs mentio faclafuertty Fe Un: m cap .non nMlli^num. 2. de refeript. 
etiaw f i fuijjtt oppofta clarfulapro exprífsis habenda, Zauarel. 
copffA $6.col.fi,verf All'tiAdJaf*conf,i 81. inprincip.tvol^A*R^i* 
conf. i 1 xolJ¡n.n)erfMün ohjíat^ok^ hanc cjfe commune opi* 
monem aUefiatur} Rota7vt per CaffadJecif. 1 o/vp.reg. Chance l . 
9 4 Tertiójporquc fobre los feruicios?que hizieron al fe ñor 
Rey don luán ,y a los demás ,} ' a eña Corona, por los quales fe 
les concedió e! dicho priuiIegÍD,fucron acrecentando otros > y 
continuándolos,pues al tiempo que fe promulgó la ley, que fue 
por los fenores Reyes Católicos en c! campo fobre Granadaa 
iq.de Diziembrede 149 1 -los eftauanhazíendode nucuo,y me-
reciendo mayores mercedes,porque viniedo elGcneral Figure-
redo,embiadopor el Rey don luán de Portugal con vn grueflb 
exercito a tomar por ¡nrerprefa el ca(liÍlo,y fortaleza de Sauio-
terquees enere Baeca,y Iaen,reniendo noticia dcllo fe pufieron 
en armas los dichos vezinos de Rurc,yZambra,y otros de aquel 
Eílado,y acoíladcllos mifmos,empeñando paradlo fushaziea 
das^como es de cree^pues huuo quien para tener con que falir 
llego a empeña r fu propio hijo en poder de los Moros,como hi-
zo el Conde de Cabra d ex and o vno en poder del Alcayde de 
Lox i para que fobre el le dicífe cierta cantidad, y acaudillados 
por el dicho Conde de Cabra le faüeron al encuentro, y fobre 
impedirle el in ten tó le desbaratarori en vátalla, le mataron mu 
cha gete,ftie hecho prifionero el GcneraUy lotruxeroa los pies 
de fus Magcñadcspftieron la cauía próxima > h ¡mmediata de la 
K con-
conqnifta,y totalcxpulífondolos Mofosdel Peyno de Gran^ 
da, porque auicndoí Calido el Rey della con muy grueflb excr-
cito a infeftar las fronterasicomo lo hizo entonces en la Vega 
(Je Anteqqer^y hechó mychodanOjdcípues de ?mer cogido gra 
dc§ preff^sípufoccreo aLúcena/al iero los vezinosdélos chebos 
Ipgar^SíRuteiyZabrajyotrosde aquelEftado^llcuado porGabo 
al Code de Gabra Diego Fernandez; de Cordoua.y íe opuíiero al 
cnemígOiy en el arroyo de Martin González > que es en los mif-
IDOS términos de Rúcele dieron la batalla que duró muchas fám 
ras.y Tiendo mas en nqmero la gentedel enemigo,que para ca-
da vno de los dichos foldados auiadiez, le desbarataron, !e ma^ 
XMm 'a niayor3y ma3 lucida parte.prendiero a fu R cy3y fije rray 
do a !a prefencia de los feoores Reyes Católicos, a la ciudad de 
Cordoua donde eíbuan;dequc fe originó el quebrantArfe total-
Hiente el animo de ios enemigos?y cíipicular el dicho Reyjhalla-
dofq en priíion ^ h entrega de aq^clR cyno.q defpues !e fue f o t : 
^ofo el cumplirlo^opor el aprieto en que fueron puefios y o por i 
]asdiferencias3y alborotos que haMo fe auian teuantado en fu 
i?eyno mientrasefluivo prcío>Y todo efio !o hazian eftos valla-
líos a fu corta,no a la de fu Mageftad^ni del Rey no / como coila 
todo de laCoronicade aqaelReyno^Mariana dc reb.Hifpan.li-
bro -2 -5 .cap.:4.y del primlegio que deíío tiene el Duque de Sefa, 
Conde de Cabra de los pedidos,}- monedas, que cftá prefentado 
el pkiro queep el Conrejode hacienda fe (igue. 
96 Y es de mucha confideracion para entender >que fe hí* 
zq mas tuerte la razón da h irreuocabilidad ^ aun en la me-1 
ñor partc,afsi pqr íacauf^y ftrui-ciOíqtie motiiió lámercedtco* 1 
nw por ios q.dcfpqes fe hizierOínoo. minus enia) feruitia fatuta, 
poftquam in afta funt dcdu•.:>a^confir 1 nant pri ui!cgium > quam 1 
ciJ^qu^prxcelícrunr^Bart.in íf ÁquiÍius>vbi etiam Cumgn, ñ\ 
dedonat.Sccam a 1 i js add 11is a Tiraque 1.in 1.í 1 v nqua n i , verb. 
^ ^ / G l í ^ / 4 f ^ / / ^ i , ; n n m . í 0 9 , y del derecho del Rcyuo es apro-
pofito h \ . ! 5,tk.toJ,ib, $t\b\iSiriutron ck/pMes ¿nos > vbi, nocat 
Mantie»glof 2.num,2.A2tu.num.3.yquandoeíiosvezinos, y 
vaffidlos eftaqan hruiendo.y mereciédo de niieuo auyores mer 
Cfidesjera contra U Mageftad Real contra qualquicr concepto, 
y contra lo natura! q ¡osfenores Rc);eu¡ii¡ficffendefpojarlos, y 
quitarles parte dq lo que tenían qon tan firme titulo^y afsi no v* 
ftrondq palabras que le comprcheodielTc , ni moderaílc por la 
dicha 
20 
dicbá Icyiqüc al mifmo tiempo fe bazia,ni fe halla compf ehen-
dido^pof que fi vna donación haze prefumir otra, y los feruicioi 
hazen prcfuiDir donacion,y con mayor ventaja en los que fe ha-
zenalos Reyes,í.u vero non remunerandum > §.idem P^pinia. 
nas^vbi Bacc.notatjCmandati^&cum muhisTiraqueKvbifup. 
n.7 i .Mcnoch,conf,9 5.n. 3 9 .&c6r . 109 5*n, í 1 d i b . i u muchci 
masbaflanres feran para prefumir , q no tauiecon contrariavo* 
I^nTad^ni anmiiodede iiiodcrarles,nireuocarIes el dicho priui^ 
legio^y q no vfaro de palabras q cbprehedieííenla villaporha^er 
leis^ losvezioo^aierccdjq al nairmo tiepo la eftaua mereeiedo 
porferuiciostacofideíables>yquantomayores partes concur^ 
rían en fus Magcílades dete(ítwtid5de magnanimidad,de ze lo^ 
ajteocio a los ftruicios de fus vafla¡los?tanto mas obliga a que re 
c iuamQseña i íKe! igcnc ia ,y quenoqui í icr6 caufarles perjuizio 
tahquado.íln eftas nueuas caufas/olopor la primera, tan auenta 
jada a las que lu í Un en ios demás priuilegios, fe deuia guar* 
daren]uf t i c i a ,y le fo ,y permanente, pulcredocct Neui^an.in-
t^r GQnf.Bron.Cpnra2,num.6 i . ^ ^ ^ o á ^ / w ^ / t i u s m l m 
tas cum Rex nrf/erftt be ni gnu cui mhdpUcet, nifi qmd wf* 
t%m e j i 0 viilt omms fms aólas regular i mjíitw pollh h nan.con 
f i l , 5o .num. 18 rp. i .ibi\Qnanto magisdebetijdicere> & mdmrt 
in tilo CatklícQ R é g e l e . 
Articulo Tercero. 
Que ejlkfmtaáo m los libros de lo f d m d o y qm quanio m lo tjit* 
merapor fer cotraBofy dadapor d U dkha €xempmn9y priiiile* 
gio>mfepadiaympuede camprehmder, ni rmocar > ni h 
comprehendeini remea lo penal de la 
L9*tiLioJtks.RecopiL 
9 7 Efta ley fe promulgó por el feñor Rey don luán el Se* 
gtmdoen ai.deDiziembrede 142s.por ocafion de moderar 
Jas mcrcedcs,y concefsiones tan exuberantes, y que no fe tenia 
noticia,ni fe auia fent;ado,ni defpacbado en los libros deCotadu 
l ia mayar de haz;ienda,ibi: ¿ox quales no ejian pmjios^ni affenta 
dos en los mts l i b m de los mis Contadores mayores > que los feno* 
res Reyes anteceflpres auiá hecho por la injuria, y aprieto de los 
tie mpos en tanto per juizio de la Corona, que fue for^oífo oca* 
rrir 
t m é eíío pot v í t i m i vo!tínta3>y pBt ley rcducicndolós a cierta 
forma de fuGefsiorijpara que fe bolvieífen a incorporar en la del 
i?cyno,y como mas defembaracadamente podian los fenores 
i?eyes,qnc dcípues fucedieron 3 Corregirlas, lo hizo afsi el fenor-
Kcy don luán el Segundo en cfta ley,mandado que fe rruxcírcí-
fen,y prefcocafreti ante fu Mageñad dentro de vn año las merce 
des que tunieíTen, y paíTado fucíícn ningunas para obligarlos a 
venir-iy rcduzi^Ias a equidad,y ju!l:icia?ibi :P^r^ 
fnos ver,y proMeerfohrc ello,como cumpla a nueflroferuteio, y pa-
ra fentarla? en los libros, f Otra Iey,q es'L i . t ir . f s .üb . 91 Keco-
pi l .quelapromulgáronlos ícnores i icyes Catól icos,dífponeq 
todos paguen alcaualas^ío embargantequdefqtiier difyofichnes' 
que nos ajamos fecho/aluojt Us tales mcrccdcs.ofr anqueras fue- * 
Ten afentadas en nmjiros Ubros de lofalaadoipcro como cita no 
da laforma^ni la pe«a,y fe origina de eííbcra rodos, pfa:cipu¿ los 
feñores Fifcaics íc valcn,y recurren a la dicha h 9. en la qual fe 
diípuran las demás. 
98 L a e x e m p c i o n d c q ü e t r a t a m o s / e c o n c é d i o a í u t e 
Zambra por el mifmo fenor ^ey don íuan el Segundo en 2 r t 
de Nouiembredc 1434.a vonodiezaoosdcfpues de promnl* 
gada la k y j f efia fenrada la exempeion en ios libros que requie-
re^ defpachada con codas las circfiftancias que fe puede defear, 
porque el inñrumento que la villa prc ícnta, no es la mifma cé-
dula de la conccfsiQfivfitmadafolode fu fviageftadjfin paííar por 
el Confejo,ni auerla vifto^ni anotadoen codos los libros del , íi-
no vn priuilegio, en que c(!á incorporada^que en virtud della fe 
Je dio en el Gonfejo de hnzicnda,y era forcofo el prefenrarla.pa 
ra aucr de obtener el priuilegiojimó^impofsible fucra,que fio a-
üerlaprefentadOíVifio^xaminado^juílifícadoerielConí^^^^ 
huuierandado el priui!egio,pues no tuuieran en virtud de que, 
y antes de darley para auerle de dar inferca la cédula de exemp-
cion^qu^va incoiporada^ 
tada,faluada,y paííada en todos los libros de los ofcios,y en vno" 
ácWos la mifma original con la nota de! priuücgio en todos,y 
fino fe hizo (que no fe puede prefumir auiendole dcfpachado pr¡-
üilegio)la parte en conformidad de la ley, y para obferuar fu for 
mahizo de la fuya rodo loque le pcrtenecio,qfue traer la mer-
ced de exempeion antes de vn año dcípues de hecha por íu M a -
geílad 
gcftaáaíitecl miCmoijfCúConCc^ 
íct\,Y fi cüplicíTe a fu fcmicio,la aprouaíren,y boluícndo el priuí* 
Icgio quedando en el Confejo la merced original para anotarla 
en los libros>que lo inifmo es faluarlajno deuia prefumir lo con* 
trariojpues con efto para con la parcequcdaua apro^ado>l.feie* 
dfi^fficia vcriivobtígiStibi Bart¿Anguntcp.d h ad fi.tit.n. i r-Pd^ 
ro locicrro cs,q fe setó»y faluó en todos^y por cífo tiene tatas fir 
maSírubricas/eñalcsjy not as el priuilegio(q algunas dclía$ no 
fe puede leer porfa antigüedad) como l ibros^ ofic¡os>iba paífan 
do la cédula de exempeion,}' el priuilegio, que en virtud de cf* 
tarya prefentadaínotada^y {aluadafcdefpaehauaímemor. 2 . p ; 
numer ,2. 
9 8 Demás deflo>y teniendo ya eldcrpacholaparte , au n ó 
paífado el ano fe contradixo por Pedro Fernandez Alguazil ma-
yor deCordoua,y fe boluio a traer al Confe;o>donde fe alegaron 
razones de vna,y otra partCimemormum. so,y en vifta^y reuif-
ta fe execuconó^y cofirmo en jufticia,ydcl!o fe 1c dioexecutoria^ 
y deípachoen io.de Febrero de 143 5*niem.fol.i 5 .in fin.y con 
arabos defpachos inferta efta executoria fe le entregó el priuilc-
giq en qneconfta deño . 
9 9 Y quando ccflaífcjy noefluuieíTe el priuilegiocn la ÍON 
n n que efta conforme a la 1. 9*todavia no le comprehendia 
ladicha ley,porque folocomprehcnde las mercedes gratuitas, 
nacidas de mera libcraIidad>no las onerofas,y ob caufamíComo 
fe prueua ex feqq.Lo vno^porque en todo el contexto dellana 
vfa de otro termino que del de mcrcedes,ibi :An, é tienen ,em* 
vieren qualefqmcr mercedes^ \\>\\Vierdan,y auran perdido las 
dichas mercedes,!k \hi: A q m n mlhizjieremos quakfquier mer* 
cedeTy&xhuQjtt por nos lesfuere fecha U tal merced* Ymas aba-
xo^o Uspájjen las tales mercedes^ ácfyms^ihsjeala tdhner^ 
cedguardadayy cfte termino en fu legal^y verdadera fignificacio 
nocomprehendemasjque vna remifion,o donación gratu¡ta;o 
quandé mas(yendo con el fentir del fenordonluan delCaftillo) 
v i l galardón remuneratorio en reconocimiento de ícruici^re-* 
ecbido que podia dexar dehazerfc,yrecBpenfarfe/iel Rey quí-
ík í íc iHug.de CelíVinrcpeu 
Maj^sdon>qmelRey ha&ea dgums>qut con def echo fe podía r/^ 
c&faeicib&mnta$qmJíeJfe>lfinJiU&%ifk7d*t:*tib¿&ip* 3. y c l : 
nabñDQ no es defla calidad^fino vn coatraóto tratado^y celebra* 
L do; 
do antes de !a coquIRa en que el Rcy,potquc la hizieflcn Tesdio 
la cxcmpcion,y elIos,por tcnerlaíauiandeponerdcla fuya el co 
quiftarla,c5qfieli?ey,y elReynoquerían qlohizicíTeníComo lo 
hazian fin fu cofta^parece no podia dexar de refponder con la üm 
cha exenapcion,para qfucíTe a la de los vaíTallos^y afsi no ques 
dacomprehcndidoelcontrato,quadoIaley dize folaméte mer-
ced,Bart.inl.fifiliusfamilias,nu. i .dedonat. verf. Sed lacob. 
Cin.¡n1.vtliberis>G.dccolIatio.n/5.BaldJnauth.codecurrum 
cñinñn.vctCModo nmcó in 7 9.vol.7.y af-
fi entiende efta 1. Azcb.enella mirmajnu. i . i b i : Intellige dumta^ 
mmjítfer <üiamgrati¿yt$ donationisypeus verofífer viam cm 
traBus oneroJi>quia tune íex nojira non habet locum, pro vt exea 
clarepatet. 
too Y es muy conforme a derecho(con el qual es vifto que-
rer fieprc fu Mag. confotmatfe,L hieres, §. cum ira ad TrcbeU 
MenochxonC l io.n.6.Fclician.de cenfib.to'm,2Jib.3.c. 5«nu* 
I 8.)que ladiípoficiondcrtaley,ni fus palabras no fe extiendan 
a comprehender las que paífan en fuerca de contratos, porque, 
conforme a el no fe infinuan,ni infmuauan lasdonacionesde íos 
Principes/ino fofo las de los particulares,!.fancimus^.excep-
tÍs,C.dcdonat. l .f in.§ quiaigi tur ,verfcuením,C.dequadrien« 
pr^rcr¡t.Ba!d.indJ/ancimusívcrn^o¿w;^/7oí,c^/r(f,Sa!ic.in L 
illud5C.de facrofEcc!efsRi¡ninal.Iun.§.i.inft.de donat.Capic, 
decifaos.n. r 3 .y en las de los particulares íblo fe infinuauan,¿ 
infmuan las gratuitas^y liberales, no las remuneratorias , y ob 
caur3mJ.Aquilius,ff.dedonatJvfin.C.dcdonat.3nt.nup r.ia 
princip.C.de iur.dot. Guillerm.dc Con. in L i l lud , C. de facroC 
Ecclef. Alex*conC 11 7*n.2 2.Oldrad-coní* iG9 . n . 14. 
301 Y como era neceírafio por las razones q diximos arriba^ 
qlas de los fetioresJíeyes fe infinuaíren,y exam¡naírcn,q lo mif* 
IBO importa fencarlo en los übros ele lo faluado^ como lo prue-
ute l feñor D. Iüáde l CaftiHo^vfando proai i fcuamctedcñaspa 
]abras,c. 20.de tert.n. 2 2. fob vcfCquando cjgo in mcd. i tó fMp 
fe dtmerainfmar ¡ni efcrtuíT ¡ni poner en hs libros de lofaluadof: 
y fe colige de la l .q es para examinarlos,^, redigi faceré in ferip-
tfc,qes efetopropiode ¡ainfinbacioniBarran KModeñinJ n. 2 . 
dedonat .&ibi DD.Fab. de Ann.conf.ios.n.2 5.Profper..Petr. 
inaddit.ad Gapit.conf. 203 *n̂ 2 •donde llama infínuacion&otro 
eftatuto,q ay en Napolcs-fotíejante a eíle^-es la pragm. 20. tic. 
^fcud#2íobit.iá$xplicat.d>pra§m.nv5. Vino 
22, 
IOX Vinocf ta ícy corrlgicndíodDeréchóípatá quclasda 
mcioncs de los feñores Reyes fe iníinuaílbníy nodiziendo naas 
que mcrccdcs^io fe ha de encender con tres cfpecialidadcs, vna 
de las mercedes gratuicas del Reyique por derecho c o m ú n , f 
delReyno no í í iai]ñiian}porquecl Principe, la mirmaliberali-
day,y inmeíidad esia medida>Alex.ab Alex.l ib.5. dier^Geniah 
cap. KDecian.rcfponC25.num .79.Otra en lasmetcedes rema 
ñera ton* a s,q u e n i e n el Principe, ni en los vaííallos fe infinua* 
uan,ni deuen iní inuar.Y otra en las contratos juftoSjque no c i -
tan fujetos a nucuad i ípo í i c io> y afsi 110 fe ha de entederco tres 
cfpccialidades,n¡exceder masde loq propiametc fignifica,ymal 
n o í i e d o todosvnos cafes,ni vna la razójfino diuería,y diferece, 
l.fi vero,$.de vno,ff.fol.macr.& ibiBart.SeBa 1 d.Vbiinqmt'.quod 
frQmfta legis contra tus comrmru non extenditúr vltrásUnd:* quod 
evcprmitylicct cadem fn rattoÁzíÁn l.cx fattcfEde vulg . Barc. i 11 
1. omncspopuiMHurhdo.ff.de ¡uft.&iur»Hicron.Veroí,repccir* 
ci 11 i 1 A o m. 3 .n uncu 15P. i b i vQuia lex iuüa fiatmt contraías com* 
muñesnerito loquens de vnojwn extenditúr ad aliud. 
103 Y aunque el feñor don luán del Cañillo l i cúa lo con* 
mr io ,de que fe deuan infinuar todos ertos generossno lo funda 
niTcfpo^de a cílos textos,)* autoridades que generalmence lo 
compcehenden,y va concrala propia,y verdadera íignlficacioi 
y t o n t r a l a inteligenciagenuinaque reconoció AzeucdóiY en 
fin foloeftriuaenc{czir,queloque íu Mageñad concede * ó fea 
potduKio5ój3or feruic ios ,6porotracaufaj íon mcrcedeSjyqac 
afslfc coprehenden, aqfe fatisfaze^on que aunque afsi fe Ha* 
men por mano de quién proaienen,o priuilegiossa diferécia de 
los que nolo tietnen:enel rigorofo,propio , y verdadero Centir, 
\K5toTon,fino contratos,l.Titius puerü,ff. d: obfequijs j Ba]d« 
m \ qui fe pau i s ,num^4 .C .vndc l ibe r .A í l i c t . dec i f . 8omum.8 . 
Salgad.de fupplicat.ad ^ancl. pare. 2. capic.7. n u m . 27. Aliiars 
Vakfcconfu lc . 1 l o . n u m . 13 . & r ^ y fu Mageftad , y la ley no 
au íade difponcr en el nombre,(íno en la fuftancia* 
104 Y quando nos allanaremos a que con la palabra mmtdi 
comprehendicííe los contratos la primer parce de la ley, que e$ 
Iniquc obliga a venir a fentarfe en los librosdc lo faluado den-* 
t róde vn año3cra neceííario inueftigar, fiauiendofe pafladoel! 
año fin fencarfe algunos contratos preuiligiados, los compre-* 
hen* 
henderá la pena déla Uy JhUPor eJJe mifmohecho fttrday aman 
parJisU lmdühM r$mcidmiÍ\$tt&Q.$ Ba^ílq¡iic¡ ftén^n mal 
cftas palabras fobre los contratos pnuilcgiados^a'lGs cjUaleSjni 
de plenitudine poceftatis,oi poi ningún medio quiere el Princi 
pe poder qu i ta r loS ín i acondicioíiatlos,niniodi6carlosjvperfe-
¿ía dona tio,G;de donat.Bald.in 1. vkim.G.de Senator. & conC 
x p f l f r i i k ^ /^ /^ i> ,voIum»3.Pa lac .Rub . in rubr ic .de donat.ia 
t$&HUiéc v x o r , d p . n u m . 13 Abi: Om cafk etiam Rex % <vel F r tm 
eefsdonationcm aje faBareuocah nonpoteft*ne€prmH€gíPm ¡quod 
alicuiconcefit&t Mciúm eftjupxoitmn.z 3 8 wtrfexdiBts-infertur* 
mo>mc modificare ¡me conditimare donatiommrqvam féc'ihpQtefiá 
En que influye todo loque fe dixo en el art.z.medio 1. del po-
der con las circunftancias que fe confideraron») ^ Yalsi quandoi 
fuera capaz la palabra merced de cóprchender losptiuilegios o-. 
ncr.ofos,y contratados (quanto mas no fiendolo por íi,n¡ poi ¡a 
füjeta materia )fedcuia l imitar , y impropiar, nocompiehen-
dicííc lo que no pod ía quicar»oi tener t i efedo en ello , Dccius 
conf.z.vbi inqiúuverba Prinapis dtfpcnentís, potms deberé im~ 
propiaristjtiam qmd vtdeatzir 'volutjfe iustertij ex ccntraíiu tolle* 
m Comprobar iklon.conC28.num. i .cum íeqq.ák Abb. in aü 
cipe firióíe deberé mtclligi.ne captant mtslUáium.quemetiam capen 
f Ojfunt ex lato fignifcatu.fitta tntelligendoprmuditiú tertij infera*' 
/^ \Crot ,conf .7oXÍum. 15.Y procede aunque la fegunda difpo-
íicion5ó ley íe haga enfauor de caufa publicado piadofa , la íbn 
in h Gallas, $. & q u i d íi t a n t u m , n a m . 5 2 . v e r f . ^ ^ f m ^ ^ 3 d c 
libcrí& poftb.Menoch.corX36.num.5j l i b . i . R u i n . conf i l . 3. . 
n u m . j J i b . í . C e p h a h c o n f 342.num.70.1ib.3.5,uid.conf. 203»! 
num.28.cum feqqiib.2.y quantoí i ie jor quando no fe trátadCi 
impropiar la j f iüodeqoefeent icndapropiamentej y í inamplia-
c ión algunas que fe llcga,qiie ampliando la palabra fl^mi* kl 
que comprchenda los priuilcgio.s que paffaron en fuerza de; 
contratOjdemas de que es entenderla impropiamentecomo fs 
ha dicho,pür.fi,y rcfpe to delfín para q la vfa la l e y ^ esparainíi-?; 
óuar , íe viene a inc id i r án que no pudiendo el Principe directa 
mente,y con palabras c!atas,y compreheníiuas,dcrogar,ó mo-
derar vn contrato preuilegiado , p u e d a j n d í i t ó c y con pala-
b rasnocompichen í iuas , por f i , ni porla luje ta materia , y lo 
que mas es,por vn accidente de t iempOíreuocarlos^óqqitailos. 
• I f 
10^ El fcñdr don luán del Cañil lo d í ípu tó í b l a m e n t e , (i 
fenquantoavcnira^ eftaua 
coniprehendidos ios priuilcgios onerofos, y para eñe punto k 
hizo tanta fuerza la refolucion cierta que el mifeio auia funda; 
do cn el cap. j g . d e l m i í b o l i b ^ . y en el cap.8p. t bm. 5. de que 
¿ o p o d i a el Principe añadirles cftaobligacion,y carga : que no 
pudo darotra tcfpuéíla >que dezir^q era cofa que de facili imple-
%* xi poterat,y q Ios ^ ¡ fo ios contratos, y donaciones remune* 
xatoriasquedaua en fu vigor,)/fubílácía>& quoad pecuniaru 
¡ej comodum3vel feruitiorumjnon modificari^ec grauari, j i -
¡j dem enim cotrachis, ca:dedonationes,aut pr^uilegia remíjL 
}$ nent, did .cap. io .n .z i .Luego en el contrato preuilcgiado, 
que iam non facilé impleri poccft.el fencaríe en los libros de l á 
íaluado.por auerfe pafflido en el año(íin duda por auerfe puefto 
luego en cxecticion , atendiendo masa conquiílar a Rute, y 
tftár cada vno de los vezinos fin foltarJas armas de la mano de-
fendiendo fu cafa,y villa)auremasde dezi r ,qae ,óha de quedar 
c lmifmocn fu fübftacia,y ím q le obftc elgrauamc, ó no ha de 
QÍtar los contratos preuilegiados, comprehendidos en la ley, 
paraaflentarfe,pues comoquiera quede otra fuerte lo 'conüdoé 
re,por ella no viene a quedar,como el feñordon Juan del Cadi-
l lo fuponc con fu propiafubftancia de contrato , ib i : Por cjfc 
mifmo hechopicrdariij amran perdido las dichas mercedes^ miew 
tras mas de faíto}y rigurofamente impone la pena, tanto mas 
Qbliga a que fe encienda en las mercedes gratuitas, no en las re 
munerarorias,y menos en los contratos, como fe ha dicho , y 
deftas mifmas palabras lo infiere t amb ién Azeued.in di(ft. 1. 
tíscb tbi n u m. 3. i b i : £ r exhec cUriús intelligitur legem noftram im 
donationibusmeris %iSingrat'ijsloqmsnon vero in contraHíibm. 
106 Y feperfuade,porque el fin de la ley es,para que fe t r a í 
gativy fe reconozcan , y enmienden en quanco por ellas fuere 
perjudicada la Corona,q escl efeélo propio, como fe ha dicho, 
del reconocimiento,einfmuacion, yquandolosquele tienea 
onerofo no le ayan traido,y fencado enlos libros, como no fe 
k f iguc ,n i ha í egu ido alaRealhazicnda perjuizio 5 ni Ínteres 
alguno,™ fe puede confidcrar le ícnga deñe có t ra ro ,no fe pue-
de executar en el la penajpGrque eña folo es en quanto impor-
ta lo que la Real haziendapadece por aquellos gcatuitos,q por 
BO auerfe t r a i d o ^ U f í f i n u a d o J o s e ñ a a gozando excefiuos ca 
M per-
ip^rjivízio de h Corúrla^y afsí fe hándrcnrendcrr fiemprcírmc-
|aiQies penas en leyes,y cftat.utos,cap.fuam.de pseji, ibi:: i M u ^ 
^ m m v q m t x m t f f g t t m l i i rarum Jalutionc conrentusJupw pmnfr 
Afflict.decif. 135.ex nuai.4.dande afirma , que es eüüo>dd5 
Senado de Napoles.Ioan, AngeL Pifan, m addit. ad dict. deciá^ 
C k í a n V rfil .1 bi d, De c ¡ u s G o n f. 5 z 2. ci r c. fi n. & co nf. 11 á. n wm, 21 
SociÍV.cWñf. lyp .nun i . 1.voL2. Y aísi la ley folo pudo impótiec 
la pena a los que le inferían el indares, y d a ñ o , no a los coOTra,-: 
íos^qucnolecau ían jn i pueden alguno,y menos lose 
por eauCade Gonqui-fta,)' población. 
107 Por fer cílo cicrto,y legal lo ha pradicado aísi el CoU 
fejo entodostes priuilcgiosquc por ra-zon de contraro fe bíi|> 
dado quántfefc ha ofrecido pleyto fobre ellos , como: focediot 
en la (anta Iglcfia éeAuila con cí feñor Fifcai.con el priuilcgiO' 
de la ciudad de An;cequerasquc fe lesoponia eíle dcfc¿lo..y a o~ 
trosqoe haauido.Y vitimamente cl de Alcalá laReal,q iiguiev. 
dbfe co ella piey co fobre la dicha exepcio9fe alegó, que no tenm 
priíiiügio.porq no efiaua fentado en los. libros dé lo faluada, Mcm* 
foh iy .B .y en muchas partesdela execuror¡a ,Mem.n. en lo' 
^ñadído^Toobfknte efto fe dieron fenteneias de viña^y r eu i t e 
t n fu fauoFjalegando folo,q era tcmuncracoFio, y q no le copr^ 
hendía la ley,y codas las vezesq-ue fe k ha opuefto ha vencido, 
con que podernos dezir juítamenre,que obfta excepción de co 
fa juzgada cetra todo loque fe le oponeal priuilcgio dePvutejr 
que tiene elfuyoafemejan^a de forro, y que concurren los tres: 
lequiílcosque difpone elDcrecho,la mifma cofa por la mifma 
c.auía,y la miíma condición de períonas, villas pr iui legiad^ 
porcl mifmo pr iu i legio j .cumquxr i tur euml,fec]uenti)l.&am 
cadem,ftdc excepc.rei iüdic.l .3.& í.^.vbi fubdif:£f dummoda 
tarifa petendt eadem /fr ,& 1.íingu hs (5.1 b i : vnnm mdteati finem 
fu ffie ere prohabtlt ratione placuif.ne altter moius In'mm multípltca 
tmfummmitatque mexplicahUemfaciat dtffícidltatem, maxme fi 
dmerfapronunttstur^arcre ergo extepúom retiudicaU* vbi expo 
mt gloí.Kmm controuerfiam cenfcruvnamcaufam, idejljaclum 
itíud^qm cumfimeí aBtmfuerit non debet itcmm q alia 
ditierfaacíione.Yauiedoíe litigado ocravez en perfonadcAlcala 
la Real fobre efte pduiiegio, y opueftolcno foloeíla exepcion 
de lo faluado,fmo las que oy fe koponen % y defpachado cart-n 
exc-
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c^tcutoríjarirla^cofar jiitígada contara ctFlfcojna fe jmfeícrfj^jkl 
UíJpa\diípuur^lplPpio;pnuilcgio>pueseselq en d da 
Ria€asnideíceOTmard¡uaiíliméte3(31of. Se BarL jad. Se an c^dc,. 
vxúlCa^ei^bi fubditvqutírjo es ceffatiQiqueft^n jsswi(if&ms 
p i ^ ' ú t g h d ^ c o n y n q m m 
dv^e evctrmeqs mterfyftt0r eafóem perjorias » & in verbo r^-^ 
&WV*f?i&ddit\fuffiC€re.fii^H<dÜkei)^\ requifith c'ocuvrat veré , vel> 
mitrpm%íim,&. in g 1 of. fcqn cnt i vcxh.vttUtatc% dic i v.in eo v n l í 
HStmcj>pf$Mf¿vtfinís ftt Utmm>& ohiáptnguiu$)evd.largius qaa 
%imhApátiti&mrvVt h q u a r i ú t a t e corporis aucia^vclwinuta>& im 
qpaluMeMiam müt t á exceptipSiífú, conf. 512*. 
num. i . & 3.Barbof.in l .d íuorc io ,$ . f in .2 .parc . num. (58, foíut . 
i^íit rj m. Se ff2 dedi f. A ra g. 18 7. n u m. o J . F a b. d c Anp.co n f. 17. n • 
j ^ c a n í . g p Amm*. r.Galeot.cGnu,oueif.54.ánum),4.1ib.2. Y 
aqui.no raterpr^tatmeif iñopíopia 5 y v erd ad era ai en r e, e s v na 
mi (m^h cmhi9íobzc vnaf propia cofa, y la mifaia condicioa 
4c pe lionas.. t 
A r t Í G e l o Q a a r t o . 
E ^ q ^ t f e dk iñc fpmPdA:Uso^ofu íon^qmenucmt iña t í a • 
?i í fe ha&en* 
laS -. C o n m eñe opone clfeñorPifcaiLo. primcro,que CÍ̂ H 
ta es ley general,y que afsi es v¡fto,quercr fusMageftades con* 
prchendera todoslosque tienenpriuilegios , Barcia L A n t i a -
€hcnfium>fr.de pr^uileg.ctedlt. 
. i<i>p Refpondcfelaprimcro , negando eKapueftade que 
fea ley general,y difponga lo concrario,porque folo afiinpa,quó 
tasque alli refiere feanexemptos de la alcauala de labraoxja, y 
crianza,pero nó les niega que fean de trato,)' contrato5y en cf-
forfe remite a fus prmiiegioSíVt d idam eñ, y negamos tambie 
<|ac comprehenda a el nueftrovconip es cier to que no le cora-', 
pi^hende9parque no fe lee,y refiere entre los demás. 
n o Lofegundo ,quando íue ra l eygene ra l , tampocopu-í 
diera perjudicarle,nam Princeps non poccftauferrCjCtiam per 
le-
Ícgcm;c'I dcrcclio adqui í ido cn vírtu:d de tal contrato de c ó n i 
qi i i í la ,poblacion, y defenía / v t d i ^ i í i n eftá nam. ^55. víque 
ad^z^y generalmente enqaa lqu ic í materia de cotttxatopri-
u i l eg iadGíZaáare lan^ap i t . cüm 
ib i^mmol .numcr .20 í lnnocenc / in capit.quM^^ pleiiquede im« 
mun icEcc l é f i ^ . Y porque eíla coclutionquede adornada con 
toda la dote de t€xtas,Tazones, fundamenebs, y autorida des 
que tiene la mater ia ,escopioía autoridad la de Pc t tó de potcá 
á a t c Princip .C3 .pi t .24.cuiusinícr ipt io eft dé poteftate Prin-; 
cip.abíblut : inpi2eiudicando iuri ter t i j , vbi poíl alios c o n c l u í 
qftam auferretms altermStt^tílcmjlttutio none^firuand^md^ 
111 Lo tercero, voluemosotfjavez'a incidir en el de fe d o 
de voluntad,y de palabras con la confideracionque queda hc-
chade fer el prinflegio de los vezinos de la diGba yilla cfpcciaí, 
porcaufa oncrofasy particular diferente de las octas.con clau* 
fulasGcrogatorias,que en contrario no ay claulula alguna ,,ni 
aun general,ni difpoficion contraria,ni fe nombra la dicha v i -
lla5cn que entra la cqncluíión ^ q por ley genera! no fe deroga 
e lp i iu i leg iodcña calidad , y que quando fe figa la opin i on 
c o n t r a r i á i s neceíTarioque en la ley fe haga efpecia! m e n c i ó n 
del COB derogacion^xpreffá de lo quje fé modera , probac poíl 
alios , quosretuhmus, Ma¿ir. allcg.44. nunicr. 3. part. z . i b i ; 
Speciale prMiilegium alkui concejfttm nontolitur per legem gene* 
iakm ; v ü diffofnienmin cmirarmm:fa¿íamsqma:fpá:Ulis cvn* 
ceftofpicialemrí^áim) ádemgt&h'tmzaHágaUite^í¿i'QLfj m i l i i , & 
t i b i $.in legatiíSítT.dclegat. 1.L0 mifiTiO d ixoíuan de Platea i n 
1. priuatae reijC.de excufat ion.muner . l ib .»o.y con otros luaa 
Viccnc.de Ann.alleg,53.num.26>& zy.&calleg. 77.4 num. zJ 
&al leg79 .per to t . 
n z Loquarto ,queladifpoficion de la ley ( paíTando al 
perjuizio del ptiuilcgio de los Eezinos de Ru te) quando tuuic 
ja palabras generales vó indiuiduales, y luruiera emanado en 
fWcr^a dc leí genera!jno pudieraperjudicar eofu fuerza al p r iu i 
legioque tienen,porqucno ay o t ro como efte,adquirido con 




ne pr^ccpruoijvt ¡n I . N fEdc Icgib.Gap. r.dcconftir. cap. liece, 
de re iud.l. 2.& S^G.de IcgibJ.íacratiísim^, C c o d . Y fi las pa 
labras de la lcy,aLmque fean generales>no fe pueden verificar en 
todos por vnas mifmas cauías, fino con diuerfidad dcllas en al-
gunos^no íc puede llamarlci general, fino parcicular^por lo me 
nos en el eí^óto^y reípeéto de aqueUo 
res,cx doftr . f ingulJoan.Monachán cap.fi tibí ab íentMe pra:-
bcnd.a quien figue, y refiere Bald.in cap. curn ordinem,de reí l 
cript. Afflia* in praíludxonftic.qu^0t.4.nu. 2 . & 3̂ ^ 
3 i .num.6. l ib .5 . 
; Yaunde ícd igapprc l íeñorFiícaITqueay otros en 
Reyno, que tienen priuüegios, en quienes fe puede verificar 
lp d i ípueño^omo ley general, Porq fe reíponde. L o vno 
davia procede lo dicho.Lo ocro,q (como fe acaba de referir) !o 
cierto es, q no ay otro dad-o por cotrato defta cal idad ? para que 
fueííena ganar el fitio,y villa,en que auian de viuir los vezinos, 
que Ia ibanaconquiftar,y que U poblaíTen^y dcfcndieíTcn, por-
que los demás , de que fe tiene noticia, fon concedidos dcfpues 
de ganadas por el Rey,Iaslciudades?yi¡!as, y lugares, en que ay 
ladiferencia,quc fe conoce; y tienen diuerfa inspección por fus 
cauías particulares. > r 1 
114 L o o t ro , que quando hunicra otro^ algunos prluile* 
gios de la mifma calidad, yiniera a fer lo raifmo aporque para 
efta confíderacion,folo fe|aticde,que el perjuizio no fea de par-
ticuIar,ora fea alguno,ora algunos,vt praeter DD.fup.rclati,do 
cent Crauet.dc antiqu¡t.4.part.num. 2 2. lafonj 'ndid.l . i .^E 
leg ib .&in Lc¡uitas,fif.fi cert.pct. Scacc. de appcllat, quseft. 1 7. 
[ imi t .20 . num.7. 
115 Opon^n,quequeriendo fus Magcftadcs moderarlos 
pruiilcgios, y coñeurriendoc.aufa publica,pueden hazerlojaun 
q ícan deña calidad,cx Maticn^.in L 6 .gloH 1 .n. 1 3 .tit» 10. l i b . 
S.Recop. 
116 Éfte diícuríb íe conuence, y excluye ex ícqq. Lo prí-
mero,porque fe fupone,que ha de aucr querer, y yolütad de los 
"pres Reyes, y júntamete poteftad para ello,como conña de 
N la 
lá dpéíicíon: la volü^fadi iol i ifí^lítíáíSáBSfa; árítese¿} 
de que Te conferuaíTe el priailegio,y ño cctóprehcndeflc 
fedixoenel medio B.dclart. 2.n¡ ay palabras de qoc fe pudacá^ 
lé^giHa moderación, y meno^ é d ^ í á ^ l f e ^ U t f c g ^ i 
Déla poceftád, ñbáuiedovó!ut3d,n 
demás de q,cn q ü a t b i cotratosdeftegcoero,ya cftadicho baftS 
témete en el articulo fcgundo>a num. 5 3. y que tienen por mas 
poder, no dexarfe vecerde ninguna caufa,por publica que fea,1 
ni que obügue a que excedan la obligación natural,ni poder hai 
zer lo que aíteraTeméjantes priuilegios onerofos; y a !o masa} 
que eftienden fu poder en caufa publica^ muy vrgente,cs a m o 
derar los priuilegios gratuitosíy denegociacibn,y cíío rara 
zes fe ha viflo.Paul.de Caflfocbnf. s r z . num.5. vofum, í ;Pe-
tra depo íe f t /Pnnc ip .cap . sa .num^z? .Pe t .Surd cbnf .4 í9 . a : 
num.-51. ' • ) OtOiaooJ.oíi^ib o! Dbsooiq fiivsb. 
117 Lo fegundo,quarido huúicra voIütad(qúc negamos)' 
y fe pudiera vfar de la poteftad en efte cafo; la vtilidad publica 
auiadefereuidente,MandeUA!benf.conr.i^5.num.í 7. la ion,' 
in LGallus,§.quid fi tantum,fubfium.8 2.fF.de l ib. &poflh.Fc 
lin.incap.quas in Ecclefixdcconftit. ftum. 5 ^ CapiciusdeciC 
5 r .num. Í ̂ Gabriel de iur.quxíit.non tollerid. concruf.2. nus: 
5.gIof.rir.refponf.i. tom. 3.n. 2 70. y mas vt i l es a la caü* 
fa publica el coferuar el dichopriuiíegio por ío qué fe dixo 
anum.5 2 . & 64. Yfiesquc eneftecafohadeferneceífarioíf^ 
gar a coníiderar la vtilidad publica, fin embargo de los funda-
mentos referidos, éfta viene a eftar,) confifle, en que la Rea! 
hazienda cobre el interés , que montrcl aícauala 3 de lo que t i -
tos vezinos vendieren, y commarien. Tampoco es cofa diana 
de proponerfe por vtilidad publica^ cuidéte , para derogar^n 
priuiíegio como e(íc,y refpedo de quinientos, ó feifeientos ve 
zinosry no c«cauíabañante , fino pertenece ál rémediode!co-
mun,en que todos fean intereíTados.y que moralmentefea tan 
neceirario^que no pueda dexar detíi^lcrárfclpara e! bien d¿ to-
dos.Suar.dclegib.l ib.«.cap. 3 7.num.5 & ¥Mi0p&üffMkB9 
^uod talis m f 4 adcommmemperttneat, & rnordi ter neceffarik 
Jít;fí milis ergo i n p r t f e n t i requi r i tur . Y Peregr.dc jure Fifc J ik . 
5.t i t .2.num,49.lo confirma^ exemplifícalácaufa !eg¡títóa,y 
común, con cftaspalabras; CafAfa autem legitima efípro b(Mopa 
26 
vtlliUtmy no csf poáiblcipcríuadír; qnc la veílidad publica, y 
tósn>detado ci R^yno^ y Corona confifte en que eños vaflallo^ 
paguen alcauala del craco,y negociación, y bafta que vetifi& 
que el pagar todos alcauala en lo reftante del i í eyno , fin violar 
el priuilegio de aquella \rilla queno eflacomprehendida, vt con 
£Í4erat:Ncuizanicpnf.(5 6«num,3-5:-dónde;dizcqué.-no esopo-
nerfeala vtilidadfpMbiica tener priuilegiopara cxirtiirfe dev-
nadifpoficion general,Sacc.refp.i 5.num,3 6.Tapiadceif.2 3. 
num.79.vcrf .2 .&num.98.Gloricrcfp. 1 . numj272 .& 273 . 
ítift Si fe dixere,que todas las villas eximidas, que refiere 
la leyipodran de2Ír !orpropio,y que entodas juntas es interefla* 
do eIcomun,y lo reñame del i íeyno. 
119 Sefatisfaze.Lo vno,con que toda via prcualcc^ lo ré 
feridoXootro,cont[ueel priuilcgiodc cada villa de las <jue re.? 
£ere,cienediuerfainípeccion,y caufa , y mucho mas diuerfalá 
villaque no quifieron losfeñores Reyes fe entendieíTe con ella 
la ley>ni la nombraron. 
, 1 2 o. Lo tetcero,porquc quando fuera publica la vtilidad> 
d moderar eñe priuilegio a eftos vezinos conquiftadores, po* 
bladores>y defenfores^de i?ute,auia de fer tal,que no fe pudieíTc 
t^nfegüir lo vti lpor o t rocaminojmmol . in cap.quado de iur, 
iliran.tium. 3Xxauct.conf.276.num.7.&: conf. 4 6 3 . num. 7. 
y ó j . KSC QonC s 9 2vnum. 3 .vol.4»Bardel.conf. 143*nu. 1 o. Ubi 
fei?Ctradepoteft.Fnncip.cap»3 2.num.2.dubio,nu,2 29. feic» 
€ § \ k ¿ t i 9 6 6.y ya Te v é j ^ f i tueíTe publica la caúfa) puede fu Má 
p f t ^ d ocurrir a clla,darido otras vtílidades a la razon>que le o¿ 
Wigareá ello por a t íos medios,y caminos. 
i 2 r Lo quarto,y que lo cierra, y comprehende todo>po^ 
que al tiempo que fe concedió efte priuilegio oncrofo^ fe cele-
b ró cfte contrato,en que fe les dio cfta exempeion generalmen-
te a las perfonas,fin limitación del trato,o contrato, y fin taxa-
Cí0fl^guna;álabfan9a,y criati^a,noera ignorada lavtilidad pu 
blipa(:fi la ay,paf ̂ u e efte priuilegio fe aya de l i mifma 
QfaqMUqÜ^ mas reciente obferuancia por 
Ias^ijSts^uet0B>lig'áron a fu in t roducc ión^ fe cóntlñiiaroniy 
con toíáaafedííppnsafu Mag^ftad con ella,y en contiaditorio 
juizio,lo confirmó,con que m)pu?4e cfta vtilidad comprehen-
dcrcftcpriu¡legio,quefuc concedido^quando no fe ignoraua, 
fino quán(Jófcobferuaua,yguarc3aii3.Bárt^ 
cretis abarclin.facien. num. 1 1 . Cephal. conC 3o2.nu* r 3 sv&l 
I3 9 . 1 i b ; 3 . 0 ^ 
Opo/icim'Tercerá. 
i 21 DIzc, que la villa de Rute no tiene priuücgidí y que 
el que prefenta no es publica, ni autentico, y que nocienefotl^ 
»idad alguna,pero no tiene rubftancia; porque fvguiendofe pk^ 
toen ía Ghancilieria de Granada con la villa de Cabr^, fobre 
c ie r tos íe rminos , re prcfcnt6 alli el priuilcgio , que Ramir í a -
nez de Barrionueuo,y los vezinos de Rute tenían para U adqüir 
ficion de la vil la, y exempeion de las alcanalas, y deñe pidió 1* 
villa vn traflado,y fe 1cdio en el año de 159 * ¿fignado dc Efcri-; 
uano, y en publica forma; efle fue el queíprcíentó en cílc piey-
to , y cí que contradixo elfenor Fifeal: y aunque por fer íacado 
de! pfeyto^uc eflaua pendicnte,y antes que eñe fe niouíeíre,ef. 
taua libre de qualquier cenfura. lafon.in Authent. fi quis in ali-
quodocun1enco,faIenc,p.Rafael. Guman.conf ? 5 8.n.a^Bab. 
de Ann,conf l O R . n j . t o d a v b i p o r q u e í e o p u f o lorc í^r ido jy & 
cftaua facado íin citación, pora.íregurarl.a^cna:Sife.faca,compal^ 
foria,y fe citó al feñor Fifcal,y fe truxo el m4fQio,que eñaQa ea 
p 1 d cho pleyto de Granada,pie^a del cobio^íkíii 48vhaáa 171^ 
y auiendole preícntado, íc le na 
iraflado d^I jy no alcgóíni fe ha alegado.deípuei cofa algiina ^ E l 
tenia que,con qjiie q u e d ó , no contradicho, fino caliikado. lü^ 
cob.de Aren.in l#vlt. Cvfi ccrt.per. & i b i B a l d . Qppoíité;2. Ho^ 
ftienCiñ cap. quonia cQntra,&: ibi Butr¡as de probar. M e n o c y 
l ib .2 .dcpr í t fua)p t .46 .n . i . 1 s 1 
Articulo Chin to ,wl^ 
a^xnt o&TtOífiijnoo 0^05 f.i5Tc>b .no¡o.filiffí u n ñ t l ^ p b a q ; asi Ü^I 
1 Que aunqfohrcdderechttyqMt ú Duqmpmiht de los níminoH 
por ctertosgeneros de co/adcontenidasem la cmeordid 'de, 
Setiembre deis9 2. humejfrpieyio,hvqmradimmdefdvmJt* 
« 123' Los vezinos;m el feñor Fifcal no litigan acra contra 
el 
2 7 
el D u q u c / ó b r c el derecho que percibe de jos vmnós^c los ge 
ñeros de cofas, qaefe refieren en el concierto y concordia to-
mada con ellos, confirmada por fu Mageñadde! fefíor Rey D . 
Felipe Segundo, en 7. de Setiembre de 15 9 2 .ni fe la contradi-
zen, ni por ello es el pleyto/ean, ónocxemptosdea lcüua la -
Cón que nocraneceírariohazer defenfa fobre e l lo , ni deduzir 
losiuadarnentosque lo juftifica.'todaviaparaíatisfazef aqoal-
quier motiuo,que fe pueda tener para que el dicho Duque fueí^ 
fe puedo en la cabera dclafentcncia > ha parecido tocar breue-
mente la refoluqion cierta defte puntosa qua! esj que losferui-
(CÍos,6 ia)poficiones,quc Ios vaíTallos pagan a Idsfcñoíes, pro-
cedidos por alguno, ó algunos géneros de cofas j iofeaconmen^ 
íurado por veitiieoa, 6enorraforma,eftando calificado eon 
a í tos continuados^ y prefcripcion, quamo mas por concierto 
y concordia,confirmada por fu Mageftád, íos pu.cden llcuar 
pcrcibir/in| |ucfe deüa hazeropoficion, ni reparó alguno Í C O ^ 
mo íe determina dri la 1.8 . t i t . 15 - l ib .4 . Retop. 
124 Y folamente quando fe reconoce, que por extorfion 
fe han facado,y p3gado,puede auer alguna duda,y eña ccífa con 
la immemorial,de que aqui fe ha hecho ba íbn tc prouan^a,con 
todas fus calidades, y con la concordia, y con la confirmación 
Eeal,qucfe ha prcfcntado;y en cftos términos es cierto, que fe 
pueden llenar y cobrar los dichos derechos, y corren con fegu^ 
ridad las determinaciones de la 1. Í • C.nc operas a collator. exi-
gant .&ibi loan.Plat.l.s.tit. 15.1¡b.4.Recop.ib¡: Mandamos, 
que todos aquellos rfiAc por tiempo y efpacio de quarenta anos} han 
ejiado enpojjefsion de Ueuar algunas impojiciones, nofean quita-
dos, ni privados de la dicha pojfcfsion , por jueces de impof dones, 
n i por otros algmos. Y mas abaxo : Ten quanto al derecho déla 
propiedad y declaramos >y queremos, quejt losfe ñor es que han Ue* 
nado de fus vaJfaUos algunas cofas, b otras perfonns prouarenla 
immemorial cojlumhrejpor la manera, y con las calidades >ycir~ 
cmjlanciasyquepor derecho >y leyes dejlosReynosfe deuenprouar 
fea anida en lugar de titulo bajíante ?y mandamos, & c . Azeued. 
ibidem num. 1 . & 2.Marín. Precede fubfeud. Barón, l ib. 2. §• 
quinta authoritas,num. s.pag. 3 31 .Petr. Antib.in trad.de mu 
nerib.part.2.§.reftat.num.i 1 .Grcgor.Lop.in l .fin.ti t . z.part. 
5.glof. i . i n fine.loan. Garc.dccxpcnf.cap.p. anu. 8. A maya 
ín l.vnica^C.dciurXoronar.lib. 10. num.37.6c 3 9«Bobadil. 
moquitra qmfolofnr contrato^ a eomicrfo ybpúr U dicha coftmn-
hre immmariah los pwedamlletfaryqu&mo mzscoMurúmdo 
Víio,y ocrojpfcfcripcioiijy contratoiyeftando viíloy examina-, 
do, y confirmado por los f lores Rey es. Con que parecí >qoc 
el Düqucuohadc fer comprehendidoenlafencenciajni condc 
nado en lo que no íc ha deduzido, ni litigado hada aora : y que 
quando fe dedaxcra,y litigara^leafsific fundamentos juridieosi 
y legales^para vencer,y obtener. 
125 Con que por todos medios fe comience la juílicia* 
que el Duquc,la villa,y ?ezinos tienen,para que generalmente 
fcan abfueltos de la demanda pueda por el íeñor Fifca!,y fe ha-
ga como tienen pedido. Y confirmando lafentenciaen lofaud 
xabIc,fupliendola, y enmendándola en lo perjudiciaL Salua i» 
omnibus,&c. 
L k . D m L u h 
deMontalm. 
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